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Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti  masalah  dan kelemahan 
nazir  semasa menjalankan tugas pemeriksaan di sekolah. Kajian dimulakan dengan 
mengenal pasti bidang tugas  yang dianggap penting  dalam pemeriksaan dan bidang  
yang paling kerap diperiksa oleh Nazir Sekolah. Kajian ini juga bertujuan untuk 
mengenal pasti bidang tugas yang sukar dilakukan oleh Nazir Sekolah berdasarkan  
pengetahuan, kemahiran dan amalan yang dimiliki melalui kaedah gabungan  
kuantitatif dan kualitatif. Instrumen  soal selidik dibina berdasarkan Standard Kualiti 
Pendidikan Malaysia (SKPM) dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang dijawab 
oleh semua Nazir Sekolah. Temu bual pula dilakukan bersama tujuh orang Nazir 
Sekolah untuk mendalami bidang tugas pemeriksaan yang mendatangkan masalah 
kepada mereka. Semakan dokumen dilakukan untuk mengenal pasti  permasalahan 
yang sering dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Jemaah Nazir dan Jaminan 
Kualiti (JNJK)  berkenaan tugas pemeriksaan sekolah. Soal selidik yang digunakan 
menunjukkan tahap kesahan yang tinggi iaitu dengan  mendapatkan pengesahan 
kandungan daripada  tiga orang pakar yang  mahir dalam bidang penaziran dan  dua 
orang yang pakar dalam bidang latihan bagi pengesahan muka. Data kajian 
kuantitatif telah dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0 manakala kajian kualitatif 
menggunakan NVIVO versi 7.0.  Secara amnya, dapatan kajian menunjukkan  
pengetahuan,  kemahiran dan  amalan pemeriksaan oleh  Nazir Sekolah telah berada 
pada tahap yang sangat tinggi. Nazir Sekolah menganggap bidang  yang paling 
penting untuk diperiksa ialah  pengurusan program pendidikan dan diikuti 
memeriksa bidang hala tuju kepimpinan. Oleh itu, bidang ini telah diperiksa 
sebanyak   tujuh hingga lima belas kali setahun oleh setiap Nazir Sekolah.  
Kebanyakan Nazir Sekolah menyedari mereka bermasalah untuk memeriksa bidang 
Kepimpinan Sekolah, Pengurusan Kewangan dan Penulisan Laporan. Oleh itu, 
mereka bersikap positif dan bersedia untuk memperbaikinya melalui kursus ataupun 
latihan. Antara latihan utama  yang diperlukan oleh Nazir Sekolah adalah kursus 
kepimpinan organisasi, kursus pengurusan perubahan dan bengkel penulisan laporan. 
Majoriti  Nazir Sekolah memilih modul latihan sebagai bahan kursus dan boleh 
disampaikan melalui kuliah oleh jurulatih yang berpengalaman dari JNJK ataupun  
jurulatih dari organisasi luar. Latihan sambil bekerja di institusi pendidikan  adalah 
cara dan  tempat paling sesuai untuk menerapkan pengetahuan dan kemahiran  Nazir 
Sekolah. Walaupun berlaku perubahan sistem persekolahan dari semasa ke semasa, 
tugas penaziran oleh Nazir Sekolah masih  tetap relevan dan diperlukan oleh institusi 


















The aims of this descriptive study are to identify the problems and 
weaknesses  of  School Inspectors in doing school inspections. The study 
commenced by identifying the areas that are important and most commonly 
inspected by the School Inspectors. This study also identified the scope of work 
which School Inspectors found it difficult in fulfilling their inspection using a 
combination of qualitative and quantitative methods. The survey questionnaires for 
Schools Inspectors were designed based on the Standard for Quality Education in 
Malaysian Schools 2003 (SQEMS 2003) and the Competency Level Assessment 
(PTK).  In addition, interviews with seven School Inspectors were carried out in 
order to find out the problems faced by them. Besides that, the minutes of the SIQA 
management meetings were studied in depth to identify issues often discussed 
pertaining to school inspections.  The questionnaire shows high validity and it was 
further confirmed by three experts in schools inspection and two other experts from 
training field for face validity.  The raw data of the quantitative research was 
analysed using SPSS version 16.0 while NVIVO version 7.0 was used for the  
qualitative data.  Research  findings show that School Inspectors demonstrated  highs 
level of knowledge, skills and best practices pertaining to school inspections.  
Among the important aspects to be focused by the School Inspectors include  
Management of Educational Programs, Leadership and Direction and Organizational 
Management.  School Inspectors normally have to carry out inspections from the 
range of seven to fifteen times  in a year. The majority of the School Inspectors 
realized that they had problems in inspecting   school leadership, financial 
management and report writing. Thus, they were positive and willing to improve 
themselves through courses or training. Among the main trainings required by 
School Inspectors are organizational leadership course, change management course 
and report writing workshop. Most of the School Inspectors  prefered training 
modules as  course materials which can be delivered through lectures by  
experienced trainers from JNJK or any other trainers from external  organizations. 
On Job Training in educational institutions is the most appropriate way and place to 
apply the knowledge and skills of School Inspectors. Although the school systems 
changed from time to time, the task of school inspections still remains relevant and 
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Dalam era globalisasi dan k-ekonomi, tindakan untuk membangunkan modal 
insan telah direncana  dan dilaksanakan dalam konteks misi nasional yang 
menumpukan usaha negara kepada bidang utama yang akan membawa kepada 
pencapaian Wawasan 2020 (Hala tuju Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, 2009).  
Cabaran pertama hingga kelapan dalam Wawasan 2020 adalah bersifat sosial, budaya 
dan politik, manakala hanya cabaran kesembilan  yang menumpukan pada dimensi 
ekonomi. Ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Malaysia melihat cabaran besar  
adalah berkenaan untuk menangani pembangunan   manusia (Haryati, 2009).  
 
Budget tahun 2008, memperlihatkan Kerajaan Malaysia telah 
memperuntukkan jumlah kewangan yang besar iaitu kira-kira 5.8 peratus daripada 
Keluaran Negara Kasar khas untuk Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja 
(Persidangan JNJK, 2009). Sebanyak  RM26.028 bilion iaitu  22.1% daripada 
peruntukan tersebut telah dilaburkan  untuk pembangunan dan pengurusan 
Kementerian Pelajaran Malaysia (Mesyuarat Peny. Peng. JNJK Bil.1/2008). Dengan 
peruntukan yang besar ini diharapkan dapat  menghasilkan pulangan yang setimpal 
terhadap negara iaitu  melahirkan pelajar yang menjadi modal insan kelas pertama 
pada masa hadapan. Menurut Siti (2009) modal insan adalah harta yang boleh 
disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya, diperbanyakkan modal 
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budayanya serta menjadi  sumber manusia yang  akan menyumbang bakti apabila 
bekerja atau mendapat pekerjaan. Manakala Sarjit dan Lee (2007) menyimpulkan, 
modal insan merupakan individu yang tidak bersifat individualistik tetapi bersifat 
sebahagian daripada masyarakat Malaysia, berilmu, berkeyakinan, memiliki nilai 
naluri dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, 
dinamik, berdaya tahan tinggi, berinovasi, kreatif, sihat, bersemangat patriotik dan 
nasionalisme, adil, bersikap progresif, cekal, berintegrasi dan berdaya saing. 
Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti, yang 
dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, 
berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi 
keperluan negara maju. Oleh itu, menyediakan murid dengan pengetahuan dan 
kemahiran agar boleh menjadi   modal insan  kelas pertama  pada masa hadapan 
merupakan salah satu tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru di 
sekolah.  
 
Alimuddin (2008) dan Ismail & Zuraida (2000) mengakui  peranan guru 
sebagai peneraju utama yang akan menentukan  kejayaan yang tersirat dan tersurat 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), di samping pembentuk wajah pelapis 
kepimpinan dan pemacu pembangunan negara pada masa hadapan dengan ciri-ciri 
modal insan kelas pertama. Awang (1998) berpendapat, hanya guru yang profesional 
mampu melahirkan pelajar cemerlang dan aspek ini perlu dalam proses pembentukan 
sistem pendidikan bertaraf dunia. Namun begitu, tanggungjawab guru dan tugas 
mengajar kini  sangat kompleks, sukar dijangka dan sangat dinamik selaras dengan  
perkembangan teknologi maklumat. Loughran, Berry & Corrigan (2001), Fitzsimon 
& Frenwick (1997) dan Conkle  (1994) menyarankan agar kemahiran metodologi 
serta pengetahuan guru  harus ditingkatkan dari semasa ke semasa dalam kerjayanya 
agar  lebih bermotivasi serta meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran 
(p&p) dalam bilik darjah. Oleh itu, guru mestilah bersedia untuk dikritik dan 
memperbaiki diri bagi tujuan mencapai profesionalisme keguruan (Timperley, 2008; 
Othman, 2000). Menurut Glickman, Gordon dan Ross-Gordon (2004), tugas guru 
adalah profesional. Oleh itu, pendekatan penyeliaan yang berbeza diperlukan untuk 
menentukan kecemerlangan tugas seseorang guru tersebut.  Nurahimah dan Rafisah 
(2010) juga berpendapat, seseorang guru itu perlu dinilai dengan cara penilaian yang 
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berkualiti, betul, berkesan dan adil  agar dapat menentukan keperluan serta dapat 
meningkatkan kemahiran mereka.   
 
  Menyedari  pentingnya peranan yang dimainkan oleh guru dan para 
pendidik serta pentingnya  menjaga mutu pengajaran dan pembelajaran (p&p) guru 
supaya berada pada tahap yang terbaik dan memuaskan, satu badan pemantau iaitu  
Jemaah Nazir Sekolah (JNS) telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Jemaah Nazir Sekolah ditubuhkan berdasarkan Akta Pelajaran 1956 (Akta Pelajaran 
1956) dan hasil dari Laporan Razak (1956). Penubuhan Jemaah Nazir Sekolah di 
Malaysia menyamai beberapa negara lain di dunia seperti  di Negara England Her 
Majesty's Inspector of Schools  (HMI) telah diberi tanggungjawab bagi mengawasi 
pendidikan di negara tersebut,  bagi Negara New Zealand  pula diawasi oleh  
Education Review Office  (ERO), dan  Dubai Schools  Inspection Bureau di  United 
Arab Emirates (UAE) manakala di Brunei  pula pemantauan pendidikan dibuat oleh 
Jabatan Penaziran Sekolah. Tugas dan fungsi  Jemaah Nazir Sekolah di Malaysia  
kini  menjadi  salah satu jentera Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang turut 
bertanggungjawab merealisasikan agenda pembangunan negara khususnya yang 
berkaitan dengan teras kedua Misi Nasional iaitu meningkatkan keupayaan, kreativiti 
dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama (Persidangan JNJK 2008).  
 
Sejarah pemantauan oleh JNS secara tidak rasmi telah bermula sejak zaman 
sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi, namun hasrat dan tujuannya tetap sama 
hingga sekarang. Pada zaman sebelum merdeka,  tugas Nazir Sekolah didapati  
kurang jelas kerana kekurangan pegawai yang berkemahiran dalam bidang tertentu 
dan bilangan sekolah dan guru pada masa tersebut masih sedikit (Imbasan Sejarah 
JNS, 2006). Namun, setelah digubal Akta Pelajaran 1961, tugas nazir menjadi lebih 
terarah dan berfokus. Antara kandungan Seksyen 103 (a), (b), (i), dan (ii) 
menjelaskan tentang kuasa dan tanggungjawab JNS. Pernyataan yang sama 
ditegaskan dalam Akta Pendidikan 1996 Bahagian X Seksyen 117 yang menyatakan, 
(a)  Bertanggungjawab dengan mana-mana pihak berkuasa yang dilantik oleh 
menteri bagi memastikan bahawa taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan 
dikekalkan di institusi pendidikan. (b) Memeriksa institusi pendidikan atau 
menyebabkan institusi pendidikan diperiksa oleh Nazir Sekolah pada lat tempoh 
yang difikirkan sesuai. (c)  Apabila diarahkan supaya berbuat demikian oleh menteri, 
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memeriksa sesuatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan itu 
diperiksa dan (d) Menjalankan apa-apa kewajiban dan berhubung dengan 
pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang diarahkan oleh menteri atau 
sebagaimana ditetapkan ( Akta Pendidikan 1996). 
 
Seksyen 97 Akta Pelajaran 1961 dan seksyen 118 Akta Pendidikan 1996  
telah memberi kuasa kepada Nazir Sekolah untuk memberikan nasihat  kepada 
kepimpinan sekolah dan guru-guru tentang perkara-perkara yang berhubung dengan 
pengajaran dan kaedah pengajaran (Akta Pelajaran 1996). Kuasa dan kedudukan 
Nazir Sekolah dikukuhkan lagi apabila Laporan Jawatankuasa Kabinet yang 
mengkaji Pelaksanaan Dasar Kerajaan (1979) dengan menyatakan tujuan  JNS 
ditubuhkan ialah untuk memerhati, mengawasi dan menasihati guru supaya mutu 
pengajaran dan pembelajaran serta pengelolanya dan pentadbiran di sekolah 
terpelihara dan seterusnya diperbaiki.  Selaras dengan perubahan dalam sistem 
pendidikan negara, JNS juga telah ditukar namanya kepada Jemaah Nazir dan 
Jaminan Kualiti (JNJK) mulai tahun 2008. 
 
Sepanjang tahun  2006,  sebanyak  seratus orang  Nazir Sekolah baharu telah 
dilantik bagi  mengisi kekosongan yang terdapat di Jemaah Nazir Sekolah selaras 
dengan pertambahan bilangan sekolah dan bilangan guru (Arkib Berita Pendidikan 
JNS, 2006).  Namun begitu, kekosongan jawatan di JNJK sentiasa terbuka 
disebabkan adanya nazir yang memilih keluar dari organisasi kerana masalah 
individu ataupun kenaikan pangkat ke tempat lain. Kekosongan ini perlu diisi dengan 
segera untuk mengelakkan sesuatu program yang telah dirancang  tidak dapat 
dilaksanakan (Mesyuarat Pro. JNJK 2007). Bagi menjaga kualiti dan kredibilitinya, 
sistem pemilihan dan  tapisan yang ketat telah dilakukan iaitu dengan menetapkan 
deskripsi tugas bagi memilih orang yang benar-benar layak dilakukan semasa 
pemilihan nazir yang baru. Namun begitu tidak semua nazir yang dipilih mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran seperti yang diharapkan oleh JNJK. Kebanyakan Nazir 
Sekolah hanya mempunyai kemahiran dalam bidang subjek mata pelajaran mereka 
sahaja (Mesyuarat Peng. JNJK Bil 2/2008). 
 
Bagi meningkatkan keupayaan dan kemahiran dalam pekerjaan terutamanya 
kepada Nazir Sekolah yang baru dan  kurang berpengalaman, latihan  dilihat sebagai 
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satu komponen penting yang dapat membantu menangani perubahan dalam bidang 
pekerjaan. Latihan dan pembangunan di sesebuah organisasi akan dapat meningkat 
dan  mengekalkan    keupayaannya (Garavan, 1997). Oleh itu untuk menjadi 
organisasi yang efektif, organisasi perlu menyediakan  peruntukan kewangan, masa 
dan sumber organisasi yang  secukupnya  untuk tujuan pengurusan dan penyeliaan 
program latihan (Cascio, 1998). Program latihan harus dipandang sebagai pelaburan 
organisasi dan bukan sebagai beban (Noe, 2000). Pendapat ini juga disokong oleh 
Adamson & Caple (1999) dan Clements & Josiam (1995).  
 
Bagi menjayakan hasrat membangunkan sumber manusia modal insan kelas 
pertama, JNJK perlu bersedia membekalkan maklumat dan memberikan latihan yang 
diperlukan mengikut keperluan semasa. Hasrat membangunkan modal insan ini 
bersesuaian dengan pendapat Slomoun (1994), yang menganggap latihan dan 
pembangunan mestilah dilihat sebagai senjata bagi menghadapi persekitaran yang 
penuh persaingan di samping sebagai satu proses pembelajaran yang berterusan. 
Begitu juga dengan saranan Cascio (1998), yang menyatakan organisasi yang efektif 
adalah organisasi yang mempunyai peruntukan kewangan, masa dan sumber 
organisasi yang  besar untuk tujuan pengurusan dan penyeliaan program latihan. 
Namun begitu, Baldwin dan Ford (1988)  mendapati banyak   latihan yang 
dikendalikan di dalam organisasi gagal untuk memindahkan pembelajaran ke 
persekitaran kerja yang komprehensif.  Oleh itu, JNJK harus mengambil iktibar 
pandangan yang diutarakan oleh  Baldwin dan Ford (1988) tersebut. Segala 
perancangan latihan yang akan dijalankan harus dikaji sama ada latihan tersebut akan 
memberi pulangan sama ada kepada organisasi mahupun kepada individu. Sekiranya 
latihan yang diadakan tidak mendatangkan kesan yang positif, latihan tersebut perlu 
ditukar atau diubah suai agar lebih menguntungkan organisasi. Latihan yang 
diberikan perlulah bersistematik dan berstruktur. Neo (1998), Pieper (1990), 
Kirkpatrick (1987) dan Nadler (1983)  telah menyarankan  perlunya organisasi  
mematuhi prosedur latihan dengan selengkapnya iaitu dimulai dengan analisis 
keperluan latihan (AKL), mereka bentuk latihan, menjalankan latihan dan seterusnya 
membuat penilaian latihan. Urutan ini jika dijalankan secara sistematik  dijangka 
pasti akan mendatangkan hasil yang diharapkan seterusnya akan memberi pulangan 
yang menguntungkan terhadap organisasi itu sendiri khasnya dan keuntungan kepada 
negara amnya.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Tugas utama Jemaah Nazir Sekolah ialah memastikan tahap pendidikan 
negara berada pada tahap yang tinggi sepertimana yang termaktub dalam Akta 
Pendidikan 1996.  Jemaah Nazir Sekolah  berfungsi sebagai penjaga kualiti dan mutu 
pendidikan melalui kaedah pemeriksaan dan pemantauan di institusi pendidikan 
(Akta Pendidikan, 1996). Gray dan Wilcox (1995) menyatakan,  tugas pemeriksaan 
sekolah oleh Nazir Sekolah boleh  ditakrifkan sebagai proses yang dirancang untuk 
mencapai empat tujuan asas  iaitu memerhati  kerja yang dilakukan di sekolah-
sekolah, mengumpulkan bukti dari pelbagai sumber, menganalisisnya, dan membuat 
laporan penilaian ke atasnya. Pada setiap hujung tahun, segala dapatan pemeriksaan 
dan pemantauan ini akan dibentangkan kepada Menteri Pelajaran Malaysia untuk 
tindakan selanjutnya (Mesyuarat Prof. Bil.5/2006).  Antara program yang sering 
dijalankan oleh Nazir Sekolah sepanjang tahun ialah pemeriksaan, pemantauan, 
pemilihan, penyiasat aduan  dan pendekatan profesionalisme (Buletin Canang JNJK, 
1/2009).  
 
Berdasarkan begitu banyak program yang terpaksa dijalankan oleh seorang 
Nazir Sekolah,  nazir memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi agar dapat 
memberikan nasihat dan bimbingan untuk penambahbaikan bidang yang diperiksa 
selaras dengan kehendak penubuhan Jemaah Nazir Sekolah. Namun begitu, Nazir 
Sekolah sering berhadapan dengan masalah dan isu kekurangan  pengetahuan, 
kemahiran dan amalan semasa menjalankan pemeriksaan di sekolah. Isu ini 
menyebabkan  kerja dan tugas nazir sering dipersoalkan oleh guru-guru dan 
pentadbir sekolah. Jemaah Nazir Sekolah boleh menyelesaikan masalah dan isu ini 
memberikan  latihan agar pengetahuan, kemahiran dan amalan Nazir Sekolah dapat 
dipertingkatkan.  
 
 Semenjak penubuhan JNS melalui Akta Pendidikan 1961, pelbagai kritikan 
dan pandangan negatif telah dilontarkan oleh pihak sekolah dan  mereka yang kurang 
senang dengan cara kerja Nazir Sekolah. Secara tidak langsung pandangan ini 
menjejaskan imej dan menyebabkan JNS kurang disenangi oleh guru-guru dan pihak 
sekolah. Berdasarkan  kajian oleh  Sarjit (1978) mendapati, sejak  awal zaman 70an 
lagi, Nazir Sekolah amat ditakuti atau digeruni oleh pihak sekolah kerana pendekatan 
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yang kurang mesra dan gemar mencari kesalahan sahaja. Selain itu,  nazir disifatkan 
sebagai sombong dan kurang sabar (Hustler 1999). Ada pula guru berpendapat 
pemantauan nazir hanya bertujuan menganiayai mereka (Nik Anuay, 2000).  
 
JNJK telah menetapkan dasar agar sesebuah sekolah perlu diperiksa 
sekurang-kurangnya sekali dalam  tempoh masa lima tahun (Akta Pelajaran 1996). 
Tempoh pemeriksaan dalam jangka masa yang agak   lama menyebabkan sesuatu  
masalah yang dihadapi sekolah   sukar  dikesan dan diselesaikan dengan kadar 
segera. Banyak sekolah tidak dapat dipantau sekiranya ada  program jangka pendek 
dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.  Berbeza dengan Her Majesty's 
Inspector of Schools  (HMI) di England dan The Education Review Office (ERO) di 
New Zealand yang menetapkan pemantauan sesebuah sekolah hanya dalam masa 
tiga tahun. Bagi mendapatkan bilangan sekolah yang banyak untuk dipantau, 
biasanya nazir hanya membuat pemeriksaan atau pemantauan ke sesebuah sekolah 
dalam masa lima hingga enam jam sahaja. Disebabkan masa yang agak singkat ini, 
kekuatan dan kelemahan sekolah sukar dikesan. Pemantauan yang dijalankan tidak 
akan memberi impak dan perubahan yang besar pada pihak sekolah untuk membuat 
penambahbaikan terhadap kelemahan yang sedia ada. Berdasarkan kajian yang 
dilakukan oleh Sarjit (1978) mendapati tempoh masa lawatan yang singkat oleh nazir 
di sesebuah sekolah  tidak mendatangkan hasil yang diharapkan dan pihak sekolah 
menganggap dapatan pemeriksaan hanya secara luaran sahaja.  
 
Pihak Pengurusan JNJK sering mengingatkan agar semua Nazir Sekolah  
mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang jelas berkenaan visi, misi dan 
matlamat penubuhan Jemaah Nazir Sekolah  (Mesyuarat Peng. JNJK. Bil 4/07). 
Kefahaman ini perlu diterjemahkan semasa menjalankan tugas agar institusi 
pendidikan yang diperiksa dapat diperkasakan melalui pemeriksaan yang  berintegriti 
dan berkualiti.  Oleh itu, bagi menjamin kualiti pemeriksaan oleh Nazir Sekolah, 
tahap penilaian yang dibuat secara  profesional perlu selaras dan sekata agar laporan 
tidak bercanggah antara  seorang nazir dengan nazir yang lain. Ini terbukti melalui 
kajian yang dilakukan oleh Dean (1992), yang menyatakan kaedah dan pendekatan 
dalam pemeriksaan  yang berlainan antara Nazir Sekolah  boleh menyebabkan pihak 
guru dan sekolah memberikan tanggapan negatif kepada pihak nazir. Perbezaan 
persepsi, pendapat dan pemberian skor markah dalam instrumen pemeriksaan yang 
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berbeza akan menyebabkan laporan pemeriksaan  tidak memberikan gambaran 
sebenar apa yang berlaku di sekolah. Laporan yang dihasilkan juga menyebabkan 
pihak yang berkaitan tidak boleh mengambil langkah penambahbaikan. Selain itu, 
pihak sekolah akan mempertikaikan  laporan nazir kerana bercanggah dengan 
keadaan sebenar dan mereka akan memberi persepsi negatif kepada JNJK.  
 
Bagi mengatasi tanggapan negatif  dan perasaan takut terhadap Nazir Sekolah 
oleh  guru dan pihak sekolah, perubahan pendekatan dan cara pemeriksaan nazir 
telah dilakukan selaras dengan  perubahan dalam sistem pendidikan. Justru, Jemaah 
Nazir Sekolah telah berusaha mendapatkan Persijilan ISO:9001. Melalui  prosedur 
ISO:9001 ini, Jemaah Nazir  telah menekankan  konsep mesra pelanggan iaitu 
dengan menyediakan nombor talian telefon dan borang kepuasan pelanggan bagi 
memudahkan pihak sekolah yang diperiksa memberi cadangan, pandangan dan 
komen  terhadap Nazir Sekolah. Segala perasaan tidak puas hati yang disuarakan 
tersebut akan diambil tindakan penambahbaikan agar pihak sekolah tidak lagi 
memandang negatif terhadap Nazir Sekolah. Saranan agar Jemaah Nazir Sekolah  
mengubah cara pemeriksaan ini juga telah dinyatakan dalam kajian Normah (1999). 
 
Namun begitu, pandangan negatif dan takut terhadap  Nazir Sekolah ini 
masih belum dapat diatasi sepenuhnya di kalangan warga pendidik. Dapatan kajian 
oleh Cawangan Guru Cemerlang JNJK pada tahun 2007 masih mendapati 
kebanyakan guru tidak mahu memohon Jawatan Guru Cemerlang kerana 
menganggap jawatan itu menjadi satu beban tugas serta guru takut untuk dicerap 
oleh Nazir Sekolah (Mesyuarat Peng. JNJK Bil 5/2007). Kebanyakan guru 
menganggap kehadiran nazir  boleh menyebabkan rutin harian sekolah terjejas dan 
guru-guru sentiasa dalam keadaan tertekan dan ketakutan (Gray & Wilcox, 1996). Ini 
menunjukkan cara dan pendekatan Nazir Sekolah belum mencapai tahap mesra 
pelanggan malah  dianggap hanya menyusahkan mereka sahaja. Keadaan ini agak 
berbeza dengan dapatan  kajian oleh National Foundation for Educational Research 
(2006) di Negara England, yang mendapati lebih 75 peratus guru di sana berasa  
kurang tertekan semasa proses pemantauan kerana perubahan dan pembaharuan  
pendekatan yang dilakukan oleh pemantau. Perbezaan persepsi  terhadap Nazir 
Sekolah di antara guru di England dan di Malaysia mungkin disebabkan sistem 
pemantauan ataupun kerana kurangnya pengetahuan, kemahiran dan sikap individu 
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nazir itu sendiri. Sehubungan itu, persepsi negatif ini boleh diatasi sekiranya setiap 
Nazir Sekolah dapat menunjukkan tahap amalan, pengetahuan dan kemahiran 
penaziran yang tinggi semasa menjalankan tugas.  
 
Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak   selaku Timbalan Perdana 
Menteri, semasa merasmikan Persidangan Jubli Emas  Jemaah Nazir Sekolah pada 
tahun 2006 telah memberikan kepercayaan yang tinggi  kepada JNS untuk berfungsi 
sebagai  mata dan telinga Kementerian Pelajaran Malaysia agar kelemahan dan 
kekurangan Institusi Pendidikan dapat diatasi segera. Tanggungjawab yang 
diamanahkan ini agak berat dan  mungkin tidak dapat direalisasikan oleh JNJK 
kerana tidak semua Nazir Sekolah mempunyai kemahiran yang diperlukan. Sullivan 
dan Glanz (2000) menekankan akan perlunya Nazir Sekolah mempunyai kepakaran 
pengetahuan dan kemahiran  bagi membolehkan Nazir Sekolah menghadapi cabaran 
dalam bidang pendidikan. Sehubungan itu Nazir Sekolah perlu berinisiatif tinggi, 
fleksibel, sabar, berkerjasama dan berfikiran positif.  Walaupun proses semasa 
pemilihan untuk dilantik menjadi Nazir Sekolah telah dilakukan dengan begitu teliti 
seperti menimbangkan aspek pengetahuan dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran (p&p) dan sikap seseorang calon, namun semasa menjalankan tugas, 
pengalaman yang diperolehi semasa menjadi guru masih boleh dipertikaikan (Dean, 
1992). Kelemahan Nazir Sekolah menjalankan tugasnya akan terserlah jika mereka 
tidak mampu memberikan komitmen seperti yang diharapkan terutamanya  jika 
terpaksa memantau perkara yang di luar bidang pengetahuan dan kemahiran mereka. 
Nazir Sekolah memerlukan suntikan ilmu melalui latihan bagi meningkatkan 
kemahiran dan pengetahuan mereka.  
 
Dalam menyampaikan nasihat kepada  guru atau kepimpinan sekolah, Nazir 
Sekolah menggunakan sepenuhnya keupayaan profesionalisme, khususnya 
kemahiran komunikasi dengan mematuhi etika penaziran. Pengetahuan dan 
kemahiran tinggi yang dimiliki oleh nazir boleh digunakan untuk menyampaikan 
teguran dan bimbingan dengan baik supaya  dapat diterima oleh pihak institusi 
pendidikan dengan yakin dan faham serta bersedia untuk mengambil tindakan 
pembetulan. Ketua Nazir Sekolah, mengingatkan para Nazir Sekolah agar sentiasa 
berhati-hati semasa memberi nasihat, cadangan dan teguran kepada pelanggan kerana 
kecuaian dan kealpaan akan mendatangkan masalah kepada JNJK sendiri (Buletin 
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Canang Nazir 2/2010). Dalam hal ini, Nazir Sekolah seboleh-bolehnya mengelakkan 
perbincangan yang berbentuk mencari kesalahan (Ben Morris, 1959). Namun begitu, 
Gray & Gardenar (1999) berpendapat, saranan  ini belum digunapakai  sepenuhnya 
kerana pendekatan yang digunakan Nazir Sekolah masih  menimbulkan perasaan 
kecewa, hampa dan marah dalam kalangan guru-guru dan pihak pentadbir  
disebabkan sikap nazir yang tidak mahu menerima pandangan dan alasan pihak 
sekolah. Menurut Murphy (2004), penyeliaan dan pemeriksaan yang baik mestilah 
mempunyai aktiviti mendidik, membimbing dan menasihati. 
 
Semua Nazir Sekolah dikehendaki  mempunyai kemahiran penyelesai 
masalah bagi  menangani konflik yang berlaku di sekolah. Nazir seharusnya 
berupaya menjadi juru runding agar segala masalah dapat diselesaikan dari peringkat 
bawahan lagi tanpa perlu dibawa hingga menjadi kes polis dan kes mahkamah 
(Mesyuarat Peng. Bil 6/07). Kemahiran ini hanya boleh dikuasai melalui pengalaman 
dan proses pembelajaran yang bersesuaian.  Griffin (2000) berpendapat,  pemantauan 
seharusnya dapat  mengenal pasti dan menilai masalah, seterusnya dapat 
menimbangkan kebarangkalian kemungkinan yang akan berlaku serta berupaya 
mengambil tindakan  yang sewajarnya. Greenfield (1991) dan  Fullan (1997) 
berpendapat kepincangan dan cara kepimpinan ketua boleh menimbulkan konflik 
dalam sesebuah organisasi, namun jika konflik ini dapat ditangani dengan baik, 
konflik ini boleh mendatangkan hasil yang positif. Penglibatan Nazir Sekolah  dalam 
proses membuat keputusan selalunya mencerminkan kepercayaan pihak pengurusan 
sekolah terhadap keupayaan dan potensi individu tersebut (Bush, 1995).   
 
Pengetahuan yang pelbagai terutamanya dalam aspek berkaitan pengurusan, 
kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid amat diperlukan oleh Nazir sekolah. 
Begitu juga dengan dasar- dasar dan program baru yang diperkenalkan KPM, perlu 
difahami, dihayati dan dikuasai oleh semua Nazir Sekolah (Mesyuarat Peng. 
Bil.1/07). Pengetahuan ini penting kerana ketika di sekolah, nazir akan menjalankan 
pemantauan atau pemeriksaan mengikut tema tertentu yang kadang kala di luar 
bidang kemahiran mereka. Contohnya semasa menjalankan pemeriksaan mata 
pelajaran, Nazir Sekolah terpaksa juga memeriksa bidang pengurusan, pengurusan 
kurikulum, pengurusan ko-kurikulum dan pengurusan hal ehwal murid (HEM) 
termasuklah pengurusan  kewangan sekolah. Semua pengetahuan tersebut perlu 
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dikuasai oleh Nazir Sekolah kerana dalam kajian  Lim (1984), mendapati pihak 
pentadbiran sekolah sangat bersetuju (70 peratus) penaziran dapat membantu sistem 
pengurusan sekolah. Manakala   kajian oleh Luginbhl, Webbink  dan Wolfa (1997) 
juga mendapati sekolah yang sering dipantau oleh nazir menunjukkan peningkatan 2 
peratus ke 3 peratus berbanding sekolah yang tidak dipantau. Kajian yang dilakukan 
oleh Faridah et. al. (2005) juga mendapati pemeriksaan dan penyeliaan yang bermutu 
akan membantu meningkatkan pencapaian akademik sekolah. Namun bagi nazir  
yang tidak mempunyai pengetahuan dan latar belakang dalam bidang yang diperiksa, 
sudah pasti akan mengalami kesukaran untuk mengesan kelemahan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bagi pihak sekolah pula, jika tiada teguran dari 
pihak nazir semasa pemeriksaan, mereka beranggapan bahawa mereka tidak 
melakukan sebarang pelanggaran peraturan atau kesalahan. Masalah ini akan 
menyebabkan tiada sebarang penambahbaikan dilakukan dan kesalahan sama akan 
terus berulang.  
 
Nazir Sekolah dianggap dan diiktiraf mempunyai kepakaran dalam bidang 
pendidikan dan berkebolehan membantu guru meningkatkan mutu P&P. Ini terbukti 
apabila  Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) telah 
mencadangkan agar bilangan nazir perlu ditambah menjadi seribu orang bagi 
meningkatkan kualiti pendidikan dan profesion guru  (Arkib Berita Pendidikan 
JNJK, 2008). Kepakaran yang ada pada Nazir Sekolah seharusnya mampu membuat  
pemindahan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki kepada pemimpin dan 
pengurusan sekolah (Amin 2006). Laporan oleh National Foundation for Educational 
Research (2003)   mendapati 88 peratus responden memberikan jawapan sangat 
setuju pemantauan memberikan kesan untuk meningkatkan kemajuan sekolah. 
Manakakala kajian sama yang dilakukan pada tahun 2006 masih menunjukkan 58 
peratus amat berpuas hati dengan pemantauan nazir. Guru  dan pihak institusi 
pendidikan akan menggunakan peluang bertemu nazir dengan mengemukakan 
pertanyaan atau soalan semasa proses pemantauan. Nazir Sekolah perlu membimbing 
dan memberikan jawapan yang sewajarnya agar segala persoalan dan kemusykilan 
dalam bidang pembelajaran akan dapat diatasi. Namun begitu, Gray & Wilcox 
(1996), berpendapat kualiti   bimbingan dalam perkara yang berkaitan masih tidak 
dapat dipastikan keberkesanannya. Sekiranya  jawapan yang diberikan oleh nazir 
hanya berdasarkan pengetahuan sedia ada sahaja,  berkemungkinan jawapan tersebut 
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tersasar dari kehendak peraturan atau pekeliling yang berkuatkuasa. Kajian oleh 
Hawke (1998) terhadap  Ketua Bidang mendapati Ketua Bidang bersetuju dengan 
konsep penaziran tetapi mereka mahukan pertimbangan dari Badan Penaziran 
bukannya hanya berdasarkan keprofesionalan individu semata-mata. Ini 
menunjukkan kebanyakan guru mahukan Nazir Sekolah mewakili JNJK dalam 
tindak tanduk mereka bukannya atas kapasiti  individu semata-mata. Sudah 
semestinya Nazir Sekolah memerlukan latihan bagi memantapkan ilmu agar dapat 
memberi keyakinan kepada  pihak institusi pendidikan yang diperiksa. 
 
Kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang mata pelajaran yang 
diperiksa amat diperlukan oleh seseorang Nazir Sekolah.  Kemahiran ini juga 
menjadi kriteria utama pemilihan untuk menjawat jawatan School Inspectorate di 
beberapa nagara seperti England, Scotland, UAE, New Zealand dan Brunei 
(http.www.school inspectorate england/scotland/uae/brunei). Jemaah Nazir Sekolah 
KPM  juga telah menetapkan prasyarat untuk menjawat jawatan Nazir Sekolah, 
seseorang calon guru mestilah menunjukkan kemampuan dan kemahiran yang tinggi 
dalam mata pelajaran masing-masing. Namun begitu, kebanyakan nazir yang dipilih 
hanya berpengalaman bertugas untuk satu jenis sekolah  iaitu sama ada sekolah 
menengah ataupun sekolah rendah sahaja (Mesyuarat Peng. JNJK 2/1997). Ketika 
menjalankan pemantauan, semua Nazir Sekolah terlibat dalam pemantauan kedua-
dua jenis sekolah tersebut. Ini akan mendatangkan masalah kerana sukatan pelajaran, 
keadah, teknik dan pendekatan yang digunakan agak berbeza dengan apa yang 
digunapakai oleh nazir tersebut semasa menjadi guru di sekolah dahulu. Walaupun 
pengalaman semasa di sekolah boleh membantu, namun ia belum mencukupi dan 
masih boleh dipertikaikan keberkesanannya apabila menjadi Nazir Sekolah (Dean, 
1992). Tanpa latihan dan pengalaman kebanyakan nazir tidak mempunyai kemahiran 
untuk menjalankan pencerapan kerana mereka tidak dilatih untuk tujuan tersebut 
semasa di sekolah dahulu (Nik Anuay, 2000). Oleh itu, Nazir Sekolah memerlukan 
latihan atau kursus bagi menambahkan pengetahuan berkenaan semua jenis sekolah 
sama ada sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah jenis kebangsaan dan 
pendidikan pra sekolah.  
 
Tidak semua Nazir Sekolah mempunyai kemahiran menulis laporan 
pemeriksaan yang bermutu. Masalah menghasilkan laporan yang berkualiti  bukan 
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sahaja dihadapi oleh Nazir Sekolah yang baru namun dihadapi juga oleh Nazir 
Sekolah yang telah menjadi nazir melebihi lima tahun (Mesyuarat Peng. Bil 
10/2010). Oleh itu dalam menghasilkan laporan, Nazir Sekolah perlu menguasai 
teknik dan  bentuk bahasa yang sesuai.  Banyak maklum balas yang diterima 
daripada pihak sekolah menyatakan mereka tidak dapat membuat tindakan 
penambahbaikan kerana mereka tidak bersetuju dan tidak memahami maksud 
sebenar teguran oleh pihak JNS (Sarjit, 1978). Selain menggunakan  ayat yang sukar 
difahami, terlalu berbunga-bunga dan mengandungi banyak kesalahan tatabahasa, 
penulisan laporan yang berbentuk negatif juga boleh menyebabkan guru-guru dan 
sekolah merasa kecewa. Kajian oleh Early (1997)  mendapati 2 peratus dari 281 
sekolah di Wales England telah dilabel sebagai ”sekolah gagal” oleh nazir dalam 
laporan mereka.  Keadaan ini telah menimbulkan perasaan marah dan kecewa di 
kalangan guru-guru dan pengetua. Untuk mengelakkan sebarang kesalahan dan 
kekeliruan semasa membuat laporan, semua laporan perlu disemak dan disahkan oleh 
ketua masing-masing (Mesyuarat Peng. Mingguan Bil 10/2010).  Keadaan ini 
dipandang serius oleh pihak pengurusan tertinggi JNJK kerana laporan JNJK bukan 
sahaja  mendapat perhatian daripada pihak pengurusan tertinggi Kementerian 
Pelajaran Malaysia malah menjadi perhatian  oleh Menteri Pelajaran, Tan Sri 
Muhyiddin bin Yasin (Buletin Canang Nazir 2/2010). Ketua Nazir mahukan laporan 
yang dihasilkan bukan sahaja mesti berkualiti, tetapi mesti juga mengandungi idea-
idea yang bernas dan disokong dengan data-data yang tepat (Buletin Canang Nazir 
4/2010).  Dengan laporan yang berkualiti, mudah difahami dan menepati maksud 
yang dihajati akan memudahkan pihak yang menerima laporan tersebut mengambil 
tindakan ataupun membuat penambahbaikan terhadap teguran yang disampaikan.  
 
Kemahiran memberi ucapan ataupun ceramah juga perlu dipelajari dan 
dikuasai oleh Nazir Sekolah. Kemahiran ini boleh terus dimanfaatkan walaupun nazir 
tersebut telah bersara (MesyuaratPeng. JNJK 4/2008).  JNJK sering diminta memberi 
ceramah berkenaan motivasi, pengajaran berkesan ataupun berkenaan dapatan 
pemeriksaan sama ada kepada  mereka yang berkenaan di Kementerian Pelajaran, 
kepada Jabatan Pelajaran Negeri, kepada pihak sekolah mahupun kepada guru-guru 
dan murid-murid. Di samping menguasai ilmu menyampaikan intipati ceramah, 
Nazir Sekolah juga perlu menguasai kemahiran menggunakan laras bahasa yang 
sesuai mengikut situasi ceramah itu diadakan. Komunikasi yang berkesan akan 
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menyebabkan maklumat yang hendak disampaikan dapat  difahami dan yang 
mendengarnya pula mendapat banyak maklumat (Buletin Canang Nazir 1/2010). 
Namun begitu, bukan semua Nazir Sekolah  berpeluang dan berkemahiran 
menyampaikan ceramah dengan cara yang berkesan. Biasanya pihak pengurusan 
JNJK hanya akan memilih Nazir Sekolah yang berpengalaman dan mempunyai 
kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak penganjur bagi mewakili JNJK jika 
diundang untuk memberi ceramah (Mesyuarat Mingguan JNJK 2/2007).  Kemahiran 
memberi ceramah ini boleh dikuasai dengan kadar masa yang cepat  melalui latihan 
yang sistematik di samping selalu mempraktikkan apa yang dipelajari. Jika tidak 
berpeluang menghadiri latihan,  Nazir Sekolah yang baru terpaksa mendapatkan 
pengalaman ini melalui pemerhatian, pembacaan ataupun kursus secara tidak formal. 
 
Nazir Sekolah secara tidak langsung menjadi pengantara atau penghubung di 
antara Kementerian Pelajaran dengan pihak sekolah dalam menerangkan inspirasi 
sesuatu program yang akan atau sedang berjalan. Nazir Sekolah juga mesti mampu 
menjadi sumber rujukan untuk  memberi penerangan atau input apabila diperlukan 
oleh pihak sekolah (Chapman, 2001). Namun begitu, jika kefahaman dan kemahiran 
Nazir Sekolah tidak sampai kepada tahap yang dikehendaki, ia akan menyebabkan 
penerangan yang disampaikan kepada pihak sekolah akan berlaku kecairan maklumat 
seterusnya menyebabkan sekolah menjadi keliru berkenaan program baru yang 
diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran. Kajian  Lim (1984) mendapati hanya 19 
peratus guru yang bersetuju Nazir Sekolah  boleh dianggap sebagai sumber rujukan. 
Ini menunjukkan pihak sekolah tidak menjadikan Nazir Sekolah sebagai sumber 
utama dalam mendapatkan maklumat dan meningkatkan pencapaian sekolah 
(Hinkley & Seddon 1996). Gray & Gardner, (1999)  berpendapat jika kehadiran 
Nazir Sekolah tidak membawa sebarang input ataupun impak kepada pihak sekolah 
maka kehadiran nazir hanya memberi gangguan terhadap perjalanan sekolah dan 
gangguan emosi dan fizikal kepada guru.   
 
Berdasarkan maklumat daripada bahagian ICT JNJK (Mesyuarat  Peng. JNJK 
3/2008) menunjukkan tidak semua Nazir Sekolah boleh menggunakan kemudahan IT 
secara optimum. Maklumat yang dihantar melalui e-mail sering kali tidak mendapat 
maklum balas yang positif. Data yang perlu diisi selepas pemeriksaan di sekolah-
sekolah juga tidak dapat dipenuhkan. Manakala perisian e-Nazir masih kurang 
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mendapat sambutan ((Mesyuarat Peng. Pro. JNJK BIL 4/2007). Keadaan  ini 
sepatutnya tidak berlaku kerana bermula tahun 2008 boleh dikatakan semua Nazir 
Sekolah telah dibekalkan dengan kemudahan komputer peribadi (Mesyuarat Peng. 
JNJK Bil 8/08).   Secara amnya masalah infrastruktur dan kemudahan telah dapat 
diatasi, namun masalah ini adalah disebabkan masih terdapat Nazir Sekolah yang 
masih belum mempunyai kemahiran yang tinggi bagi memanfaatkan kemudahan IT 
yang disediakan. Walaupun diakui  perkembangan dalam bidang teknologi dan 
informasi (ICT) boleh menjadikan organisasi terpaksa berubah, malah berlaku 
ketidakpastian, kecelaruan dan situasi yang sukar untuk dijangka (Grieves, 2000). 
Penguasaan dalam bidang ICT akan memudahkan bagi memperoleh, menyimpan dan 
menyebarkan maklumat serta menjadi satu cara interaksi antara manusia dengan 
manusia, manusia dengan mesin serta manusia dengan alam untuk mewujudkan satu 
sistem bagi mempertingkatkan keberkesanan pengurusan (Goldstein, 1994). Untuk 
tujuan tersebut, dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini kebanyakan organisasi 
telah pun menunjukkan kesungguhan mengadakan program latihan ICT dan 
pembangunan yang menjurus kepada pengurusan sumber manusia dan kepimpinan 
yang lebih berkesan (Amran dan Ebi Shahrin, 2002).  Perubahan pengetahuan dan 
kemahiran dalam bidang ICT ini juga  perlu ditangani dengan baik oleh JNJK.  Nazir 
Sekolah perlu menguasai  kemahiran ICT bagi  memudahkan perhubungan, 
mendapatkan maklumat dan melancarkan pengurusan JNJK. Latihan ICT mestilah 
dilihat sebagai pelaburan jangka panjang yang sangat berfaedah kepada organisasi 
dan individu bukan dielakkan atas alasan kekangan  kos (Robert, 1999).  
 
Nazir Sekolah dikehendaki menjalankan tugasnya secara efektif selaras 
dengan pertambahan jumlah sekolah dan guru (Mesyuarat  Peng. JNJK Bil 3/08). 
Berdasarkan data bulan Januari  2009 yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan 
dan Kajian Dasar KPM, sejumlah 386,259  guru sedang berkhidmat di 9844 sekolah 
seluruh negara manakala bilangan Nazir Sekolah hanyalah sekitar 400 orang sahaja 
(www.moe.gov.my). Jika dibuat perbandingan bilangan nazir dengan jumlah  
sekolah ialah 1:23 dan 1:966 dibandingkan dengan jumlah guru. Dengan jumlah 
perbezaan yang besar ini, setiap  nazir perlulah mempunyai kepakaran dalam 
menjalankan pemantauan bagi memberikan kesan yang optima dalam membantu 
pihak sekolah membuat penambahbaikan bagi setiap masalah yang dihadapi. 
Menurut Glickman et, al. (2004) pemeriksaan yang berkesan memerlukan 
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pengetahuan, kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal. Jika ketiga-tiga faktor 
ini diaplikasi dalam tugas pemeriksaan pasti akan dapat memenuhi keperluan Nazir 
Sekolah seterusnya dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran guru. Selain 
itu, Nazir Sekolah perlu juga mempunyai pelbagai kemahiran bagi menghadapi 
cabaran yang akan datang contohnya kemahiran  ‘Multiframe Thinking’ bagi 
menyediakan pemikiran yang cemerlang di kalangan Nazir Sekolah supaya dapat 
memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan  (MesyuaratPeng. JNJK Bil 
1/2008). Bagi mengatasi masalah kekurangan Nazir Sekolah ini JNJK diberi 
kebenaran membuat pemgambilan pegawai Gred DG 41 secara dalaman namun bagi 
Gred 44  ke atas akan diurus oleh Bahagian Sumber Manusia. Ini menyebabkan 
kekosongan jawatan Nazir lambat untuk diisi (Mesyuarat Peng.  JNJK  4/2007). 
 
Kekurangan jumlah dan ketidamahiran nazir menyebabkan tugas memantau 
menjadi lebih berat dan jumlah sekolah yang dapat diperiksa juga sedikit 
bilangannya.  Kajian Luginbhul, Webbink & Wolfa (2007) mendapati sekolah yang 
dipantau secara tekal membolehkan sekolah tersebut mencapai prestasi yang lebih 
memberangsangkan berbanding dengan sekolah yang tidak dipantau. Dapatan kajian 
ini terbukti apabila  penarafan kendiri yang dilakukan  oleh  sekolah  pada tahun 
2009 menunjukkan hanya terdapat 641 sekolah (6.52 peratus) yang mencapai tahap 
gemilang (Proseding persidangan, 2009). Dengan kecekapan dan kemahiran yang 
dimiliki oleh Nazir Sekolah dalam menjalankan kerja-kerja pemantauan dan 
bimbingan, dijangka bilangan sekolah  yang layak mencapai tahap gemilang boleh 
ditingkatkan manakala   10 sekolah (0.10 peratus) pada tahap lemah  boleh 
dihapuskan sama sekali. Oleh itu, Van  Amelsvoort & de Wolf (2006), 
mencadangkan agar sekolah yang berprestasi rendah diberi keutamaan dan kekerapan 
dalam pemeriksaan dan pemantauan oleh Nazir Sekolah. 
 
Peranan Nazir Sekolah dan JNJK bukan sahaja setakat menilai pencapaian 
sesebuah sekolah dalam bidang akedemik, ko-kurikulum dan sahsiah murid malah 
turut mengenalpasti  kelemahan dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh guru dan 
sekolah. Nazir Sekolah akan menggunakan dapatan penilaian ini sebagai asas dalam 
perbincangan bersama guru dan pihak pengurusan sekolah bagi mencari kaedah 
penambahbaikan (Gray & Wilcox, 1996). Oleh itu, kemahiran komunikasi yang 
berkesan boleh membantu Nazir Sekolah menyampaikan dapatan dan teguran secara 
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lisan dengan sempurna. Pihak institusi pendidikan perlu ditegur dengan 
menggunakan komunikasi dan laras bahasa yang sesuai dan berhemah bagi 
menyedarkan  tentang kelemahan atau kesilapan yang mereka lakukan. Kelemahan  
dalam penyampaian teguran secara lisan dan komunikasi yang kurang berkesan akan 
menyebabkan pihak sekolah kurang senang dan memberi reaksi yang negatif 
terhadap teguran Nazir Sekolah. Kajian oleh National Foundation for Educational 
Research  pada tahun 2006, mendapati masih terdapat sekolah yang kurang bersetuju 
dengan cara penyampaian secara lisan oleh Nazir Sekolah.  Selain dari membuat 
pemantauan terhadap guru, Penaziran juga perlu melibatkan murid sekolah tersebut. 
Kajian yang dibuat oleh Survey of the Wellbeing Balgium (2008) mendapati 82 
peratus pemantauan di sekolah akan melibatkan murid secara lisan sama ada formal 
atau tidak formal. Oleh itu, Nazir Sekolah perlulah mempunyai kemahiran untuk 
menyampaikan atau memberi teguran kepada murid mahupun kepada guru dengan 
laras bahasa yang sesuai tanpa menyentuh hati dan perasaan mereka  yang 
mendengarnya. Kemahiran ini hanya boleh dikuasai melalui latihan dan pengalaman.  
 
Bagi menghasilkan pemeriksaan yang berkualiti dan berkesan di institusi 
pendidikan,  Dato’ Dr. Mahathir bin Mohammad selaku Menteri Pelajaran  pada 
masa itu telah menekankan tentang pentingnya Nazir Sekolah supaya mengikuti 
latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran (Persidangan JNS, 1975). 
Pandangan  Menteri Pelajaran ini juga disokong oleh Ketua Nazir Sekolah juga 
mahukan latihan terus diberikan kepada Nazir Sekolah agar dapat menghasilkan 
laporan yang bermutu (Buletin Canang Nazir 2010). Manakala Daughtrey (1995), 
juga berpendapat bahawa latihan amat relevan bagi mengajar  kemahiran yang baru 
atau mempertingkatkan kemahiran yang sedia ada. Bagi Garavan, (1997) pula, beliau  
telah menyarankan untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran dalam pekerjaan, 
latihan boleh dijadikan satu komponen penting bagi menangani perubahan dalam 
bidang pekerjaan terutamanya dan  dalam pembangunan sumber manusia di sesebuah 
organisasi bagi mengekal dan meningkatkan  keupayaan sumber manusia. Manakala 
Michael dan Diane (2008), menegaskan kegunaan latihan adalah bertujuan 
membangunkan pengetahuan dan kemahiran untuk kegunaan segera mahupun 
kegunaan pada masa hadapan. Oleh itu, Borman et.al (2009) menyarankan agar 
Nazir Sekolah mendapatkan pendidikan yang berkualiti bagi menghadapi masa 
hadapan. Berdasarkan saranan-saranan ini, Nazir Sekolah perlu bersedia mengikuti 
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latihan sama ada yang dikendalikan oleh JNJK sendiri ataupun oleh agensi luar. 
Sekiranya latihan itu disediakan oleh JNJK sendiri, JNJK perlu mereka bentuk 
latihan yang benar-benar dapat memenuhi kehendak organisasi dan berkualiti bagi 
meningkatkan kemahiran dan pengetahuan Nazir Sekolah. Jika latihan yang diikuti 
tidak dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan maka latihan tersebut hanya 
sia-sia malahan akan membazirkan masa, wang dan tenaga organisasi sahaja.  
 
Sehubungan itu, JNJK melalui unit latihan telah menjalankan beberapa 
program latihan yang bertujuan menambahkan pengetahuan dan kemahiran 
Penaziran kepada Nazir Sekolah. Saban tahun, unit latihan JNJK telah  menerima 
peruntukan kewangan  yang besar bagi menjayakan program latihan yang telah 
dirancang (Mesyuarat Peng. JNJK Bil 5/09). Tindakan JNJK menjalankan dan 
memberi latihan kepada Nazir Sekolah ini amat dipersetujui oleh Roisin (2007). 
Beliau menyarankan agar semua organisasi memberikan latihan yang secukupnya 
agar setiap pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna dan selamat. 
Namun begitu Roisin (2007) berpendapat, masalah yang sering timbul adalah 
bagaimana menentukan setiap latihan itu mendapat pulangan yang memuaskan dari 
segi pembinaan kecemerlangan berfikir, kemahiran bekerja dan pembinaan sikap di 
kalangan individu yang dilatih. Bagi Honey dan Mumford (1992) pembelajaran 
hanya telah berlaku dan berjaya apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang 
baru, sama ada dalam bentuk pemahaman, kesedaran atau kemahiran. Perkara ini 
perlu diberi perhatian oleh JNJK kerana  Mohamad (1991), melalui kajiannya 
mendapati kebanyakan organisasi tempatan telah gagal dalam menyediakan latihan 
yang sesuai kepada pekerja walaupun latihan itu merupakan satu insentif kepada 
pekerja. Oleh itu, JNJK perlu mengenal pasti dan mengesan masalah sebenar 
sebelum mereka bentuk latihan yang benar-benar dapat mengatasi masalah tersebut. 
Menurut Leslie Allan (2009), latihan boleh menjadi bahagian penting daripada 
penyelesaian masalah, tetapi melakukan latihan tanpa mencari punca sebenar 
penyebabnya tidak akan membawa sesebuah  organisasi menjadi lebih maju. Dari 
segi penglibatan dan kehadiran Nazir Sekolah dalam sesuatu latihan, sistem latihan  
yang dijalankan di JNJK masih belum menyeluruh. Masih terdapat Nazir Sekolah 
yang belum berpeluang mencukupkan bilangan hari  kursus atau latihan dalam tahun 
semasa (Data Cawangan Latihan, 2007). Masalah menghadiri latihan menjadi isu 
kerana terdapat segelintir nazir tidak berpeluang mengikutinya kerana terikat dengan 
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tugas lain yang perlu diutamakan malahan ada latihan yang dilakukan tidak sesuai 
dengan masa nazir tersebut.  
 
Kebanyakan Nazir Sekolah dilantik  daripada guru yang telah berkhidmat 
melebihi lima tahun. Latar belakang, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh 
setiap Nazir Sekolah pastinya berbeza-beza. Kebanyakan guru yang memohon telah 
berada pada Gred DG 41 dan  DG 44 (Mesyuarat Peng. JNJK Bil 7/07). Bagi guru 
yang berkelayakan dan mempunyai Gred DG48 pula akan dilantik menjadi Nazir 
Kanan, Ketua Pengolong Pengarah ataupun Ketua Nazir Negeri/Cawangan. 
Berdasarkan gred mereka ini sudah semestinya mereka memerlukan latihan yang 
berbeza mengikut kelemahan dan kekurangan masing-masing. Mengikut kajian yang 
dijalankan terhadap guru oleh Sullivan (1992), kebanyakan guru yang telah 
berkhidmat selama lima hingga tujuh tahun telah menjadi kurang aktif. Kajian ini 
selaras  dengan kajian yang telah dijalankan oleh Jeffs (1986) yang mendapati 
keperluan perkembangan staf untuk guru-guru yang telah lama berkhidmat berbeza 
dengan guru-guru yang baru berkhidmat. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan 
bahawa latihan yang diberikan juga perlu berbeza mengikut tahap gred dan 
pengalaman sesorang Nazir Sekolah. Namun begitu, kajian yang dilakukan melalui 
semakan dokumen mendapati, sistem latihan yang diamalkan oleh JNJK selama ini 
tidak memisahkan gred dan pengalaman  ini semasa menjalankan latihan (Mesyuarat 
Peng. JNJK Bil 3/08). Ini akan menyebabkan terdapat Nazir Sekolah yang terpaksa 
mengikuti latihan dalam bidang yang sememangnya mereka telah kuasai.  
 
Semakan dokumen juga mendapati, walaupun JNJK sering menjalankan 
program latihan kepada warga JNJK, namun keberkesanan program latihan yang 
dijalankan masih belum dikaji secara formal  (Laporan Tahunan Cawangan Latihan 
Bil 2/07). Setelah menjalankan sesuatu latihan, Unit Latihan JNJK hanya 
menjalankan kajian keberkesanan latihan melalui pemerhatian dan soal selidik di 
akhir sesuatu latihan. Baldwin dan Ford (1988)  menyatakan kejayaan sesuatu 
program latihan seharusnya boleh diukur melalui peningkatan mutu kerja, perubahan 
sikap ataupun bertambahnya kemahiran.  Melalui kajiannya,  Baldwin dan Ford 
(1988)  mendapati banyak  latihan yang dikendalikan di dalam organisasi gagal 
untuk memindahkan pembelajaran ke persekitaran kerja yang komprehensif. Ini 
disebabkan  terdapat  batasan yang terpaksa dihadapi oleh organisasi iaitu  masalah  
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bagaimana pemindahan latihan dioperasi, didefinisikan  dan  tidak cukup masa untuk 
mengkaji kesan faktor-faktor reka bentuk latihan,  kekurangan dari segi rangka kerja 
dalam  memilih ciri-ciri pelatih serta  kekurangan pemerhatian terhadap konsep dan 
operasi di dalam faktor-faktor persekitaran. Selain dari faktor yang dinyatakan oleh 
Baldwin dan Ford,  Goldstein (1994) memasukkan  faktor kesediaan  individu, faktor 
persekitaran tempat kerja serta sikap pihak pengurusan yang tidak menyokong akan 
menghalang proses pemindahan kemahiran berlaku.  Pendapat Goldstein ini turut 
disokong oleh  Desimore (2002), dengan menyatakan pemindahan latihan yang 
berkesan boleh mendorong ke arah kejayaan usaha pembangunan sumber manusia 
sesebuah organisasi. Memandangkan peruntukan yang besar dari segi kewangan 
telah dikeluarkan oleh organisasi bagi membina modal insan melalui latihan, 
seharusnya setiap latihan memberi pulangan yang menguntungkan kepada organisasi 
tersebut. Tanpa perancangan yang teliti sesebuah program latihan dan pembangunan 
yang dilaksanakan akan menjadi sia-sia dan segala sumber yang ada dalam 
organisasi akan terbuang begitu sahaja (Tracy, 1992). 
 
Nazir Sekolah  juga didapati kurang mematuhi Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6  
Tahun 2005.  Walaupun setiap kakitangan awam dikehendaki mengikuti latihan, 
seminar selama 7 hari dalam setahun, namun begitu, melalui data dari Unit Latihan 
JNJK mendapati tidak semua pegawai mematuhi arahan tersebut pada tahun 2008. 
Hanya 162 (65.85 peratus) daripada 246 Nazir yang menghadiri 
taklimat/kursus/bengkel. Daripada jumlah tersebut, hanya  84 (34.85 peratus) yang 
mencukupkan latihan selama tujuh hari setahun. Malahan terdapat tujuh nazir yang 
hanya mengikuti latihan selama sehari sahaja sepanjang tahun 2008 (Mesyuarat 
Peng. JNJK 2/2009).  Masalah ini perlu dipandang serius oleh JNJK kerana ketidak 
cukupan hari menghadiri latihan menggambarkan keadaan Nazir Sekolah yang 
sebenarnya. Berkemungkinan tanpa mengikuti latihan seperti yang disarankan, Nazir 
Sekolah tidak akan mendapat maklumat dan kemahiran yang  terkini. Dalam hal ini, 
JNJK perlu mencari punca mengapa Nazir Sekolah tidak dapat memenuhi arahan 
tersebut. 
 
Amalan Nazir Sekolah  sebelum, semasa dan selepas  menjalankan 
pemeriksaan adalah tertakluk kepada etika dan prosedur ISO yang telah ditetapkan 
oleh JNJK. Oleh itu sebagai Bahagian  dalam  Kementerian Pelajaran Malaysia yang 
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terawal telah dipersijilkan dengan ISO:9001 2001 sepatutnya Nazir Sekolah dan 
JNJK  perlu berada pada tahap  lebih baik daripada bahagian lain di KPM 
(Mesyuarat Peng. Mingguan  Bil 7/2010). Namun begitu, masih terdapat  Nazir 
Sekolah yang menghadapi kesukaran untuk memenuhi kehendak prosedur ISO:9001 
ini. Antara kelemahan yang sering dihadapi oleh Nazir Sekolah ialah mematuhi 
prosedur menghantar laporan ke sekolah dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan laporan Mesyuarat  Pengurusan JNJK Bil 3/2009, terdapat 90 laporan 
daripada 1006 sekolah yang diperiksa pada tahun 2008   tidak mengikut prosedur 
yang telah ditetapkan. Antara punca yang dapat dikesan mengapa kelewatan ini 
berlaku adalah kerana proses kawalan kualiti terhadap sesebuah laporan yang 
memakan masa yang agak lama. Sekiranya terdapat kekurangan atau kelemahan 
dalam sesebuah laporan, Nazir Sekolah perlu membaikinya  dan menghantar kepada 
Pegawai Penilai semula setelah proses penambahbaikan dilakukan. Proses kawalan 
kualiti ini akan berterusan sehinggalah Pegawai Penilai berpuas hati dengan laporan 
tersebut. Masa yang panjang semasa membuat draf dan membuat pembetulan setelah 
melalui proses kawalan kualiti ini menyebabkan ia melebihi masa dua puluh hari 
bekerja (Laporan Tahunan JNJK  Tahun 2008). Oleh itu, Nazir Sekolah perlu 
menguasai  kemahiran menulis laporan yang berkualiti  agar proses penambahbaikan 
dan tugas Pegawai Kualiti menjadi lebih mudah seterusnya prosedur ISO yang telah 




1.3  Pernyataan Masalah 
 
Dapatan  kajian yang dilakukan terhadap Nazir Sekolah oleh Sarjit (1978), 
Lim (1984) Normah (1999) dan Nik Anuay (2000) mendapati banyak aspek yang 
perlu diperbaiki bagi mengembalikan persepsi, keyakinan dan  kepercayaan pihak 
sekolah terhadap JNJK kerana sejak penubuhan Jemaah Nazir Sekolah (JNS), 
organisasi ini telah mendapat pelbagai kritikan dan pandangan negatif dari pihak 
sekolah.  Oleh itu JNJK perlu membuat pembaharuan dan penambahbaikan dari 
aspek pendekatan dan menambah kemahiran ahlinya terutamanya semasa 
menjalankan pemantauan atau pemeriksaan. Jika JNJK masih tidak mampu 
membaiki persepsi pelanggan dan tugas serta fungsinya tidak mendatangkan impak 
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terhadap penambahbaikan sekolah, dikhuatiri lama-kelamaan JNJK  akan terpinggir 
dan terus dilupakan.  
 
Tahap pengetahuan, kemahiran  dan amalan  yang dimiliki oleh nazir  boleh 
menjadikan mereka mempunyai keyakinan yang tinggi semasa menjalankan 
tugasnya. Namun begitu, tidak semua nazir mempunyai pengetahuan dan kemahiran  
yang mendalam semasa menjalankan pemeriksaan. Antara isu yang sering 
diperkatakan  oleh guru dan pihak sekolah ialah,  nazir tidak dapat membimbing guru 
dan pihak sekolah meningkatkan prestasi mereka kerana nazir sendiri tidak 
mempunyai kemahiran yang diperlukan dan kehadiran nazir ke sekolah tidak 
mendatangkan sebarang impak kecuali hanya mengganggu tugas rutin guru sahaja.  
Walaupun pengetahuan dan kemahiran nazir yang didapati  semasa bertugas sebagai 
guru boleh membantu,  namun banyak lagi perkara berkaitan pemeriksaan perlu 
dipelajari. Ini kerana, nazir tidak pernah dilatih untuk menjalankan pemeriksaan 
ketika  bertugas sebagai guru semasa di sekolah. Keadaan ini menyebabkan nazir 
terpaksa mencari sendiri pengalaman untuk menambahkan pengetahuan dan 
kemahiran  mereka sama ada melalui rakan-rakan atau  melalui pembacaan mahupun 
mengikuti latihan. Nazir Sekolah harus bersedia menjalani proses pembelajaran 
berterusan atau sepanjang hayat  yang  seimbang antara pembangunan fizikal dan 
pembangunan sosial (Haryati 2009). Hilmi (2009) menyarankan agar pembangunan 
modal insan haruslah dilaksanakan secara holistik. Mulai  tahun 1979 Unit 
Perkembangan Staf Ikhtisas JNS telah ditubuhkan kerana menyedari pentingnya 
percambahan ilmu di kalangan Nazir Sekolah. Namun begitu, punca masalah, 
perancangan, perlaksanaan dan impak  dari latihan tersebut belum dikaji 
keberkesanannya menyebabkan JNJK tidak dapat mengesan dan mengatasi masalah 
yang dihadapi Nazir Sekolah secara total. Oleh itu,  kajian ini dilakukan secara 
empirikal dan sistematik untuk mencari dan mengenal pasti masalah prestasi kerja 
yang boleh diatasi melalui latihan dalam kalangan Nazir Sekolah seterusnya 
menyediakan satu modul latihan bagi mengatasi masalah tersebut. Sebagai tambahan, 
kajian ini berusaha untuk mengetahui apakah jenis dan kaedah latihan yang dianggap 






1.4 Objektif  Kajian 
 
Berdasarkan permasalahan  yang dinyatakan, objektif kajian adalah seperti berikut. 
 
i. Mengenal pasti bidang  tugas yang penting untuk diperiksa dalam 
pemeriksaan sekolah dan  bidang tugas pemeriksaan yang paling  kerap 
dilakukan oleh Nazir Sekolah dari persepsi Nazir Sekolah. 
ii. Mengenal pasti   pengetahuan, kemahiran dan amalan menjalankan pemeriksaan  
yang dimiliki oleh Nazir Sekolah berdasarkan gred perjawatan, jawatan dan 
umur. 
iii. Mengenal pasti  persepsi Nazir Sekolah terhadap latihan.   
iv. Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan oleh Nazir Sekolah.  
v. Mengenal pasti kaedah latihan yang  dianggap berkesan bagi meningkatkan     
pengetahuan, kemahiran dan amalan pemeriksaan  Nazir Sekolah. 
   
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dibincangkan di atas, kajian ini  
dikemukakan bagi menjawab persoalan-persoalan berikut, 
 
i. Apakah bidang tugas yang dianggap  penting untuk diperiksa dalam 
pemeriksaan  Nazir Sekolah.  
ii. Apakah  bidang tugas pemeriksaan yang paling kerap dilakukan  oleh Nazir 
Sekolah. 
iii. Apakah tahap pengetahuan,  kemahiran dan amalan dalam melaksanakan 
tugas pemeriksaan yang dimiliki oleh Nazir Sekolah berdasarkan gred 
perjawatan. 
iv.  Apakah tahap pengetahuan,  kemahiran dan amalan dalam melaksanakan 
tugas pemeriksaan yang dimiliki oleh Nazir Sekolah berdasarkan jawatan 
v. Apakah tahap pengetahuan,  kemahiran dan amalan dalam melaksanakan 
tugas pemeriksaan yang dimiliki oleh Nazir Sekolah berdasarkan umur. 
vi. Bagaimanakah   persepsi Nazir Sekolah terhadap latihan. 
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vi. Apakah jenis latihan yang diperlukan oleh Nazir Sekolah. 
vii.  Apakah  kaedah latihan yang dianggap berkesan untuk meningkatkan 
pengetahuan, kemahiran dan amalan pemeriksaan Nazir Sekolah.  





1.6 Rasional Kajian 
 
Kajian ilmiah berkenaan organisasi Jabatan Kerajaan termasuk Kementerian 
Pelajaran Malaysia masih kurang popular dijalankan oleh pengkaji berbanding 
dengan sektor swasta. Semenjak  penubuhan Jemaah Nazir Sekolah  sehingga kini 
belum ada kajian yang dibuat khusus untuk mengetahui kompetensi dan keperluan 
latihan bagi meningkatkan tahap pengetahuan, kemahiran dan amalan  Nazir 
Sekolah. Dengan adanya kajian seperti ini, secara tidak langsung akan dapat 
mengenalpasti punca masalah prestasi dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap 
Nazir Sekolah seterusnya dapat memberi cadangan latihan yang diperlukan bagi 
mengatasinya. Walaupun sebelum ini JNJK sering menjalankan latihan seiring 
dengan dasar kerajaan agar setiap kakitangan awam  mengikuti latihan, seminar atau 
bengkel selama 7 hari dalam setahun. Namun begitu, proses latihan yang dijalankan 
masih lagi belum mengikut saranan mereka yang pakar dalam bidang latihan seperti  
Nadler (1983), Kirkpatrick (1987), Pieper (1990) dan Neo (1998) yang menghendaki  
setiap  organisasi  mematuhi prosedur latihan dengan selengkapnya iaitu dimulai 
dengan Analisis Keperluan Latihan, Reka Bentuk latihan, Menjalankan Latihan dan 




1.7 Kepentingan Kajian 
 
Sumber manusia pada masa kini telah dianggap aset penting bagi organisasi 
kerana dengan adanya sumber manusia yang produktif dan berketerampilan akan 
menyumbang kepada kemajuan organisasi (Jarrel, 1993). Peranan dan kepentingan 
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sumber manusia telah mula menggantikan kepentingan sumber modal sebagai 
penggerak kepada sesebuah organisasi. Berdasarkan Teori Human Capital, pekerja 
merupakan aset kepada organisasi yang seharusnya dinilai sepertimana lain-lain aset 
dinilai. Oleh itu, pembangunan sumber manusia telah mula mendapat perhatian serta 
menjadi keutamaan di sektor awam dan sektor swasta. Malah, hasil daripada kajian 
dan konsultasi yang agresif oleh ahli akademik dan pengamal pembangunan sumber 
manusia, ilmu-ilmu  pengurusan dan pembangunan sumber manusia juga semakin 
berkembang (Jarrel, 1993). Serentak dengan itu, kebanyakan organisasi telah mula 
menubuhkan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia bagi tujuan memberi latihan 
kepada warga organisasinya. 
 
Bagi Kementerian Pelajaran Malaysia, walaupun terdapat agensi dibawahnya 
seperti Institut Aminuddin Baki, yang mampu menjalankan latihan untuk 
meningkatkan kemahiran guru-guru termasuk Nazir Sekolah, namun latihan yang 
dibangunkan sendiri oleh organisasi dianggap lebih berkesan bagi membantu ahli 
mengatasi masalah yang dihadapi. Unit latihan lebih maklum dan memahami situasi 
dalam organisasi dan  perancangan yang lebih rapi boleh dibuat bagi mencapai 
objektif latihan. Dapatan kajian ini boleh membantu JNJK mengenalpasti masalah 





1.7.1 Kepentingan Kepada Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) 
 
JNJK boleh menggunakan dapatan kajian ini untuk menambahbaik sistem 
latihan yang sedia ada dengan membantu JNJK mengenalpasti masalah, menentukan 
peserta, mereka bentuk program latihan, menjalankan latihan secara konsisten serta 
membuat penilaian latihan mengikut keperluan JNJK. AKL akan membantu  
menghasilkan sistem latihan yang sistematik akan menyebabkan JNJK boleh mengira 
pulangan pelaburan melalui latihan seperti yang diharapkan. Segala latihan yang 
dijalankan akan boleh dijangka hasilnya dan boleh dijadikan sebagai penilaian tahap 
pengetahuan, kemahiran dan sikap setiap ahli organisasi yang mengikuti latihan 
tersebut (Georgenson & Del Gaizo 1984). JNJK  juga  boleh menggunakan dapatan 
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1.7.2  Kepentingan Kepada Nazir Sekolah 
 
Hasil  kajian ini boleh membantu Nazir Sekolah membuat refleksi kendiri 
berkenaan keupayaan mereka menjalankan tugas pemeriksaan. Nazir Sekolah yang 
kompeten, berpengetahuan, berkemahiran dan mengamalkan etika kerja yang tinggi  
dalam menjalankan tugas pemeriksaan bukan sahaja dapat memberikan motivasi 
kepada guru malah dapat membantu guru tersebut membuat penambahbaikan dalam 
bidang pengajaran dan pembelajaran,  seterusnya dapat meningkatkan prestasi 
sekolah hingga pada tahap yang lebih cemerlang. Nazir Sekolah yang bermasalah 
dan kurang pengetahuan serta kemahiran boleh diberikan latihan atau kursus yang 
bersesuaian dengan kehendak mereka agar boleh turut serta menyumbang tenaga 




1.7.3 Kepentingan Dalam Bidang Akademik 
 
Kajian berkenaan AKL banyak dijalankan oleh pengkaji terutamanya di 
kalangan pelajar pada peringkat Sarjana Muda dan Sarjana. Tempat kajian dan 
responden yang dipilih adalah berdasarkan kepada  kesediaan organisasi yang boleh 
dan sedia memberi kerjasama bagi menjalankan kajian tersebut. Namun begitu, bagi 
pihak JNJK KPM masih belum ada kajian yang dijalankan untuk mengetahui 
kesediaan Nazir Sekolah dari segi pengetahuan, kemahiran dan amalan semasa 
menjalankan tugas pemeriksaan di institusi pendidikan. Dengan kajian ini, akan 
dapat menambahkan lagi bilangan kajian secara ilmiah yang boleh digunakan oleh 
pengkaji lain dan orang ramai yang berminat bagi mengetahui fungsi dan 
tanggungjawab JNJK khasnya dan Kementerian Pelajaran Malaysia amnya. Dapatan 
kajian juga boleh digunakan sebagai perbandingan dengan dapatan ilmiah lain yang 
pernah dijalankan.  
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1.7.4 Kepentingan Kepada  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
 
Seperti  sedia maklum, JNJK merupakan organisasi yang diberi 
tanggungjawab oleh KPM bagi menjaga kualiti dan tahap pendidikan negara 
sepertimana yang telah ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996. Dapatan kajian ini 
boleh digunakan oleh KPM bagi mengenalpasti bidang tugas, kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh JNJK dalam menjalankan tugas seperti yang telah 
diamanahkan. Peruntukan kewangan yang bersesuaian boleh disalurkan bagi 
membantu membangun dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan warga JNJK 
agar sesuai dengan perubahan dalam sisitem pendidikan dan juga sesuai dengan 
kehendak semasa. Sekiranya warga JNJK mempunyai kemahiran seperti yang 
diharapkan,  laporan dan  respons yang diberikan  JNJK boleh digunakan oleh KPM 
sebagai asas dalam membuat perubahan atau penambahbaikan berkenaan dasar 




1.8 Skop dan Batasan Kajian 
 
Penyelidik sedar bahawa wujud banyak elemen dan parameter yang 
menentukan kualiti sesebuah organisasi. Namun begitu, latihan masih dianggap 
sebagai salah satu faktor yang dapat membantu organisasi mengekalkan dan 
meningkatkan kualitinya (Fullan 2008). Kajian ini pada umumnya adalah tentang 
masalah berkaitan kerja pemeriksaan sekolah yang dihadapi oleh Nazir Sekolah. 
Masalah ini dikaji secara khusus dengan menggunakan kaedah Analisis Keperluan 
Latihan.  Walaupun ramai pengkaji seperti Rossilah (2008), Blanchard (2007), 
Barbazette (2006), McConnell (2003), Ibrahim (2000) dan Rae (1997) telah 
menyarankan agar Analisis Keperluan Latihan perlu dikaji dari tiga tahap  iaitu 
Analisis Organisasi, Analisis Tugas dan Analisis Individu. Namun disebabkan  
kekangan masa dan masalah kewangan, pengkaji tidak dapat memenuhi semua 
saranan tersebut. Kajian ini hanya akan melakukan analisis pada tahap  analisis tugas 
sahaja. Menurut Rossilah (2008) dan Blanchard (2007) analisis tugas merupakan 
analisis yang dilakukan hanya pada bidang  tugas yang dilakukan oleh sesorang 
individu sepanjang tempoh mereka bekerja dalam organisasi tersebut. Bagi 
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McConnell (2003) tidak semua masalah tugas ini boleh diselesaikan melalui latihan 
kerana masalah tersebut mungkin berpunca daripada faktor luaran seperti 
persekitaran ataupun peralatan. 
 
Kajian ini telah menggunakan kaedah populasi yang diakui  menghasilkan 
kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi oleh Gravetter & Wallnau, (2000) dan 
Majid (2000).  Namun begitu, dapatan kajian ini hanya sesuai dan relevan kepada 
Nazir Sekolah yang menjawab soal selidik dan temu bual sahaja. Dapatan kajian ini 
mungkin tidak boleh diaplikasikan kepada semua warga Kementerian Pelajaran 




1.9 Kerangka Kajian 
 
Bagi  memudahkan kajian dijalankan, setiap kajian perlu menyediakan 
konstruk secara spesifik sehingga ia boleh diukur (Kerlinger & Lee 2000).  Manakala 
Kline (2005) menerangkan maksud konstruk sebagai perkara yang boleh diukur 
secara jelas dalam bentuk definisi konseptual dan diterjemahkan dalam bentuk 





1.9.1   Teori Kajian 
 
Penganjuran program  latihan merupakan satu pelaburan yang besar dari segi 
kewangan dan masa kepada sesebuah organisasi.  Oleh itu pihak pengurus dan 
jurureka bentuk latihan perlu menghasilkan satu latihan yang benar-benar  
bermanfaat dalam meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan amalan pekerja bagi 
mengelakkan kerugian dalam perbelanjaan yang telah diperuntukkan. Sekiranya 
program latihan yang hendak dijalankan itu melalui proses yang  sistematik dan tepat 
sudah pasti program latihan yang dibuat akan mendapat pulangan yang 
memberangsangkan. Oleh itu, untuk mendapatkan pulangan yang baik  daripada  
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latihan, pihak pengurusan perlu menjalankan  analisis keperluan latihan (AKL) bagi 
memastikan program yang dirancang  bersesuaian dengan kelemahan dan kehendak 
pekerja. 
 
AKL merupakan langkah pertama yang penting dalam proses latihan yang 
sistematik. Namun begitu,  keperluan analisis ini berbeza mengikut keadaan dan 
keperluan organisasi (Jill Bowman, 2008). Bagi Muller &  Roberts (2010), AKL 
adalah langkah pertama dalam penyelesaian masalah pekerjaan. Ketika kekurangan  
kemahiran dikesan, AKL berfungsi sebagai asas untuk menentukan tujuan 
pembelajaran, reka bentuk, kaedah latihan, dan pengukuran kemahiran baru yang 
diperoleh oleh peserta. Bagi  Martin (2009), AKL merujuk pada tugas yang lebih 
spesifik mengenal pasti kandungan yang sesuai dan format dari suatu program 
latihan. Latihan yang berkesan mestilah dapat menambahkan keupayaan pekerja 
menjalankan pekerjaannya selaras dengan hasrat organisasi. Tannenbaum & Yukl, 
(1992) dan Taylor et al., (1998), telah menekankan tentang pentingnya melakukan 
AKL yang tepat sebagai langkah pertama dalam proses latihan. Holden, (1991), 
Wexley, (1984)  dan Goldstein, (1980) pula menyebutkan secara khusus, AKL perlu 
dipandang sebagai penyediaan kata kunci untuk menjawab manakah latihan harus 
dijalankan dalam organisasi, siapa yang harus menerima latihan dan adakah  isi dari 
latihan tersebut dapat mengatasi masalah prestasi kerja. 
 
Menurut Peterson (1997), AKL  ialah proses mengenalpasti keperluan latihan 
bagi menentukan pertimbangan tentang keutamaan organisasi, kos, sumber dan 
pembelajaran yang diperlukan dalam latihan yang dilaksanakan. Menurut beliau lagi, 
keperluan latihan yang lengkap ialah dengan melibatkan pelbagai aktiviti dan 
kemahiran yang penting bagi mengenalpasti keperluan latihan yang tepat. Ini 
bertujuan bagi memastikan apakah kekurangan dan jurang prestasi yang wujud 
dalam situasi yang sedang berlaku. Ia juga merupakan cara terbaik untuk 








1.9.1.1  Pendekatan Dalam Membuat Analisis Keperluan Latihan 
 
Menurut Blanchard dan Thacker (1998) terdapat dua pendekatan dalam 
membuat analisis keperluan latihan iaitu analisis keperluan yang proaktif dan analisis 
keperluan latihan yang reaktif. Analisis reaktif ialah analisis semasa untuk 
mengetahui keperluan latihan pada masa kini bagi sesebuah organisasi, manakala 
bagi analisis proaktif adalah bertujuan untuk melihat keperluan latihan pada masa 
hadapan. Kedua-dua kaedah analisis keperluan latihan ini diperlukan oleh  JNJK bagi 
memastikan mutu pengajaran dan pembelajaran di Malaysia sentiasa berada pada 





















Rajah 1.1 : Pendekatan Membuat Analisis Keperluan Latihan, sumber :                                                         





















PILIH  RAWATAN 
BANTUAN PEKERJAAN 
TUKAR ATAU BERHENTI 
LATIHAN JANGKA PENDEK 




1.9.1.2   Kaedah Menentukan Keperluan Latihan 
 
Terdapat beberapa kaedah yang dikemukakan untuk menentukan keperluan 
latihan. Jackson dan MacKinney (1959) mengemukakan tiga kaedah menentukan 
keperluan latihan iaitu kaedah emosional, rasional dan empirikal. 
 
Berdasarkan kaedah emosional, latihan yang  dijalankan banyak  dipengaruhi 
oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional. Contohnya mengadakan 
latihan secara ikut-ikutan memandangkan pelbagai pihak mengadakan latihan, 
mengadakan latihan kerana sebagai satu kebiasaan tanpa mengkaji sejauh mana 
latihan itu memenuhi keperluan organisasi. Bagi kaedah rasional, latihan dibuat atas 
pertimbangan rasional seperti mengadakan tinjauan pendapat terhadap pekerja atau 
penyelia dan perbincangan kumpulan dengan pekerja. Manakala bagi kaedah 
empirikal setiap latihan yang dijalankan berpandukan maklumat-maklumat seperti 
penilaian prestasi dengan melihat kekuatan dan kelemahan pekerja, analisis 
pekerjaan yang menghasilkan deskripsi tugas serta pengetahuan, kemahiran terhadap 
kualiti pengeluaran/perkhidmatan, komunikasi dan tingkah laku pekerja dan soal 
selidik tentang keperluan latihan. Oleh itu, kaedah emperikal dianggap sebagai 
kaedah yang paling ideal untuk dijalankan sebelum sesuatu latihan dijalankan. Stout 
(1993) membahagikan analisis keperluan latihan kepada dua iaitu analisis keperluan 
latihan peringkat organisasi dan keperluan latihan peringkat individu. 
 
Analisis keperluan latihan peringkat organisasi melibatkan analisis 
pencapaian sasaran organisasi, keperluan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam 
organisasi, analisis prestasi pekerja dan analisis prestasi organisasi. Manakala 
analisis keperluan latihan peringkat individu melibatkan analisis pengetahuan, 
kemahiran dan sikap pekerja. 
 
Kaedah menentukan keperluan latihan yang terkenal menurut beberapa 
sarjana seperti Cascio (2003), Bramlery (1991) dan Goldstein (1993) adalah adaptasi 
daripada  kaedah yang dikemukakan oleh McCehee dan Thayer (1961). Menurut 
McGehee dan Thayer (1961), keperluan latihan boleh dibahagikan kepada tiga 
kaedah iaitu analisis peringkat organisasi, analisis pada peringkat tugas dan analisis 
individu. Walaupun AKL ini terkandung dalam tiga pendekatan, mereka berpendapat 
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ia saling berkaitan untuk menghasilkan keperluan latihan yang lengkap. 
 
Jadual 1.1:  Kandungan Analisis Keperluan Latihan 





a.   Apa matlamat  organisasi?           
b.   Di manakah dan  bagaimana 
fungsi    latihan dapat  membantu    
pencapaian matlamat   tersebut. 
 
2. Faktor Dalaman 
 
 a. Sejauh manakah faktor        
dalam organisasi menyokong 
latihan? 
 
3. Faktor Luaran 
 
 a. Apakah faktor luaran           
yang  mempengaruhi         
organisasi 
 b. Apakah kesannya   terhadap 
latihan 
Bagaimana setiap tugas 





Apakah KSA yang 
diperlukan untuk 
melaksanakan tugas tersebut 
 
 
Apa KSA yang perlu 
dibekalkan kepada penjawat 
tugas 
Adakah pekerja 


















1.9.1.3  Analisis Keperluan Peringkat Organisasi 
 
AKL  peringkat organisasi menentukan keperluan latihan secara menyeluruh 
berasaskan organisasi. Sumber data bagi AKL peringkat organisasi antaranya 
diperoleh daripada sasaran matlamat dan objektif organisasi yang dijangka akan 
mengubah piawai prestasi dan memberi implikasi latihan, perancangan tenaga 
manusia yang melibatkan persaraan, kenaikan pangkat dan pusing ganti, ramalan 
beberapa kemahiran yang diperlukan kecekapan seperti kos pekerja dan barangan, 
kualiti pengeluaran atau perkhidmatan, pembaziran dan aduan pelanggan dan sistem 






Cascio (2003) menyatakan semasa menjalankan analisis organisasi adalah 
sangat penting untuk mengadakan analisis persekitaran luaran dan dalaman iklim 
organisasi. Ia merangkumi menganalisis semua maklumat yang relevan tentang 
kecenderungan dalam aktiviti kesatuan, campur tangan kerajaan, produktiviti, pusing 
ganti kerja dan sikap pekerja. Latihan dilihat sama ada dapat mengubah sikap dan 
kelakuan pekerja dalam mencapai matlamat organisasi. 
 
Wexley & Lathan (1991) pula menyatakan analisis organisasi  merupakan 
analisis yang melihat secara menyeluruh terhadap organisasi. Ia melibatkan 
hubungkait latihan dan organisasi merangkumi persekitaran luaran, objektif 
organisasi, sumber manusia dan budaya dalam organisasi, operasi organisasi juga 
menentukan secara kritikal sama ada pembangunan dan latihan diperlukan atau tidak. 
Ibrahim, (1996) pula melihat analisis organisasi merupakan perkara yang perlu 
diketahui seperi visi, misi dan matlamat penubuhan organisasi, sumber yang ada, 
rancangan masa hadapan dan potensi yang terdapat dalam organisasi. 
 
 
Jadual 1.2 : Implikasi Strategi Organisasi Terhadap Latihan 
 
ANALISIS ORGANISASI YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA LATIHAN DI 
JNJK 







dasar KPM  
 
Mengkaji visi, misi 
dan tugas JNJK agar 












sekolah di Malaysia 
2.Perubahan Dasar 











1. Jumlah sekolah 
bertambah setiap tahun 
dan kekurangan ahli 
dalam JNJK                      
2. Ketua Nazir mahukan 
perubahan selaras dengan 
perkembangan semasa.                           
 3. Penggunaan ICT yang 
semakin meluas sebagai 




















baru.              
2.Membuat 
penyesuaian antara 
budaya baru dengan 
lama.              
3.Memberi  
kemudahan dan 
galakan untuk belajar 
1.Mendapat kelulusan JPA 
bagi jawatan baru.      
2.Pihak pengurusan 
membawa stail baru dalam 
pengurusan.            






















latihan.                            
2.Diminta oleh pihak 
tertentu bagi 
menyumbangkan 
kepakaran.                             
3. Kemudahan dan 




   Sumber, Adaptasi daripada Neo(2005), Employee Training & Development  
 
Oleh itu dapatlah dibuat kesimpulan bahawa analisis organisasi merupakan 





1.9.1.4   AKL  Peringkat Tugas 
 
AKL  peringkat tugas melibatkan pengumpulan data tentang tugas. Analisis 
ini akan menentukan apakah pengetahuan, kemahiran dan amalan  yang diperlukan 
daripada pekerja untuk mencapai piawai yang ditetapkan oleh organisasi. Sumber 
data untuk analisis adalah daripada deskripsi tugas yang mengandungi jenis-jenis 
tugas dan tanggungjawab  khusus iaitu maklumat yang lebih lengkap dari senarai 
tugas dan piawai prestasi  yang memuaskan. 
 
Dessler (1997) telah membangunkan satu kaedah dalam menentukan analisis 
tugas iaitu dengan menggunakan borang yang mengandungi enam jenis maklumat. 
Borang ini boleh digunakan bagi organisasi yang ramai pekerja dan mudah diurus. 
Antara maklumat yang terdapat dalam bidang tersebut adalah; (a) senarai tugas 
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seorang pekerja, (b) masa dan kekerapan tugas tersebut perlu dipenuhi, (c) piawaian 
yang diperlukan dari segi kualiti dan kuantiti, (d) keadaan tempat kerja untuk 
memenuhi tugas (e) pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dan (e) masa yang 
sesuai untuk menjalankan tugas. 
 
Manakala Wexley & Latham (1991) pula telah mengemukakan lima langkah 


















Rajah 1.2 : Langkah-langkah Dalam Pembangunan Menggunakan Analisis 
Tugas.   Sumber :Wexley &Latham (1991) 
 
 
Bagi Wayne et.al (1999), mereka telah membahagikan analisis tugas kepada 
dua komponen iaitu deskripsi tugas dan spesifikasi tugas. Deskripsi tugas ialah 
dokumen yang mengandungi maklumat tentang tugas yang dilakukan, 
tanggungjawab sebagai seorang pekerja dan kewajipan yang perlu dilakukan semasa 
menjalankan tugas. Maklumat-maklumat ini sering digunakan untuk membentuk asas 
sesuatu latihan dan membuat penilaian prestasi terhadap kerja. Spesifikasi tugas pula 

















kemahiran yang perlu ada pada seseorang pekerja untuk menjawat sesuatu jawatan. 
Dokumen ini menyenaraikan pengetahuan, jenis kemahiran dan kebolehan yang 
perlu dimiliki oleh pekerja. 
 
 
Rajah 1.3: Analisis Tugas. Sumber Wayne et.al (1999) 
 
Bernardin dan Russell (1993) pula menyatakan bahawa analisis tugas 
merupakan satu pemeriksaan terhadap isi kandungan kerja dan peranan  pemegang 
jawatan yang bertanggungjawab terhadap kerja itu. Pengumpulan maklumat terhadap 
masalah kerja, pelaksanaan tugas, kemahiran dan kompetensi yang bersesuaian serta 
tahap penerimaan paling minimum terhadap kerja perlu dilakukan semasa analisis 
ini. Analisis tugas bertujuan untuk mereka bentuk program latihan yang bersesuaian. 
Analisis tugas juga amat diperlukan sekiranya berlaku perubahan kerja seperti 
terdapat peralatan baru atau terdapat rombakan terhadap penyusunan semula 
organisasi. Analisis tugas amat penting  dilakukan secara cermat, teliti dan mendalam 
kerana keputusan analisis ini akan menentukan bidang tugas yang bakal dilakukan 


















1.9.1.5   AKL  Peringkat Individu 
 
AKL peringkat individu boleh membantu pengurus mengenal pasti sama ada 
latihan adalah bersesuaian dan diperlukan oleh pekerjanya  (Dena, 1994). Analisis ini 
lebih menekankan tentang  pengetahuan, kemahiran dan amalan  yang ada pada 
pekerja dan dibandingkan dengan  pengetahuan, kemahiran dan amalan   yang telah 
ditetapkan oleh organisasi. Latihan merupakan makanisme yang boleh digunakan 
bagi menutup jurang perbezaan  pengetahuan, kemahiran dan amalan   individu 
dengan kehendak organisasi. Wexley & Latham (1991) telah menyarankan dua 
langkah bagi mengenalpasti siapa dan bagaimana latihan diperlukan iaitu yang 
melibatkan pekerja secara spesifik mengenai prestasi persembahan mereka terhadap 
tugasan yang diberi dan yang kedua menentukan sama ada diagnosis diperlukan atau 
tidak. Diagnosis ini diperlukan sekiranya prestasi pekerja berada di bawah piawai 




1.9.1.6   Hubungkait Tahap Analisis  
 
Rossilah (2007) telah mengilustrasikan tiga tahap AKL  dalam proses AKL. 
Walaupun tahap analisis adalah berbeza, tetapi ketiga-tiganya adalah saling berkait 




                                          Analisis organisasi 
                                             Analisis tugas                                                                           
                                                  Analisis 









Analisis organisasi sepatutnya dilakukan terlebih dahulu diikuti analisis tugas 
dan diikuti oleh analisis individu. Bentuk tiga segi dengan hujung di bawah 
menggambarkan pengecilan fokus setiap analisis. Walaupun pelaksanaan proses 
AKL mengikut  aturan yang betul, namun dalam beberapa keadaan susunan ini tidak 
semestinya dipatuhi, AKL bergantung kepada kehendak organisasi  (Rossillah 2007). 
                                                                           
Kaedah menentukan keperluan latihan ini boleh digabungkan mengikut 
kesesuaian latihan. Menggabungkan beberapa kaedah adalah lebih baik daripada 
hanya bergantung kepada satu kaedah (Arifin, 1985). Menggunakan bahan-bahan 
dan data bertulis untuk analisis keperluan latihan bagi jawatan pengurusan 
mempunyai kesukaran untuk memberi gambaran prestasi sebenar tugas seseorang 
pengurus. Teknik pengumpulan data yang selalu digunakan ialah menggunakan soal 
selidik yang dilaporkan oleh pengurus sendiri, analisis keperluan latihan secara 
mengemukakan pertanyaan kepada pekerja dan ketua atau penyelia mereka seperti 
yang disyorkan oleh McGehee dan Thyer (1961) dan Goldstein (1993) akan 
memberikan maklumat keperluan latihan yang lebih baik. Penyelidik-penyelidik 
seperti Culbertson dan Thomson (1980), Bucalo (1984) dan Tharenou (1991) 
menggunakan cara ini menjalankan kajian analisis keperluan latihan. Mereka 
berpendapat bagi mendapatkan hasil analisis keperluan latihan yang  baik ialah 
dengan cara menggabungkan beberapa kaedah yang sesuai dengan matlamat dan 
responden kajian. Bagaimanapun kaedah emosional yang dipengaruhi oleh 
pertimbangan yang tidak rasional harus dielakkan. Penggunaan lebih dari satu 
kumpulan responden (umpamanya pekerja dan penyelia) untuk tujuan mendapatkan 




1.9.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
Setelah pengkaji meninjau beberapa teori dan model dari sarjana-sarjana 
dalam dan  luar negara secara tidak langsung ianya telah membantu pengkaji 
memberi tafsiran tentang  penilaian keperluan latihan yang sesuai dengan tujuan 
kajian ini. AKL dijalankan  untuk  mencari dan mengatasi masalah kekurangan 
pengetahuan, kemahiran dan amalan Nazir Sekolah semasa menjalankan 
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pemeriksaan di sekolah. Kajian ini dibahagikan kepada beberapa elemen dan 
konstruk supaya segala permasalahan dapat diteliti dengan secara lebih mendalam. 
Faktor demografi perlu dikaji secara terperinci kerana faktor ini akan mempengaruhi 
bidang tugas dan pengetahuan dan kemahiran asas sebelum seseorang itu menjadi 
Nazir Sekolah. Maurer (1994) mendapati sesetengah pemboleh ubah demografi dapat 
mempengaruhi persepsi individu terhadap minat mereka di dalam pembelajaran. 
 
Tahap pengetahuan Nazir Sekolah adalah berbeza-beza disebabkan faktor 
usia, pengalaman, jawatan dan sesi pembelajaran yang telah diikuti. Berdasarkan 
Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK) tahun 2008, pengetahuan Nazir 
Sekolah akan diuji berkenaan panduan am pemeriksaan, Kepimpinan sekolah,  
pedagogi dan teori pembelajaran, pengurusan mata pelajaran , penyeliaan pengajaran 
dan pembelajaran dan berkenaan Penilaian/ penaksiran /kemenjadian murid. Oleh itu 
kajian ini menggunakan sukatan PTK ini sebagai elemen bagi mengetahui tahap 
pengetahuan Nazir Sekolah berkenaan tugas pemeriksaan di sekolah.  
 
Tahap kemahiran Nazir Sekolah juga diuji dalam PTK dari aspek 
melaksanakan tugas pemeriksaan, mentadbir instrument,  memperoleh dan 
menyemak  dokumen,  berkomunikasi dan menemu bual , merekod maklumat dan 
data Pencerapan p&p, berbincang, menasihati, membimbing dan menyediakan  
dapatan. Elemen ini dijadikan item soalan untuk mengetahui tahap kemahiran Nazir 
Sekolah. 
 
Bagi mengetahui tahap amalan semasa menjalankan pemeriksaan, Nazir 
sekolah diuji melalui    budaya dan etika penaziran,  teliti, tepat, professional dan 
Telus. Berdasarkan konstruk pengetahuan, kemahiran dan amalan Nazir Sekolah ini, 
konstruk pengurusan latihan juga dikaji bagi mengetahui apakah latihan  yang pernah 
mereka ikuti dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan mereka. 
Kajian melihat juga adakah latihan yang dibuat berdasarkan keperluan individu Nazir 
Sekolah dan adakah latihan ini berjaya mengatasi masalah prestasi yang dihadapi. 





Sekiranya kelemahan dan kekurangan yang dihadapi oleh Nazir sekolah telah 
diatasi melalui latihan, kajian juga melihat  persepsi klien berkenaan penerimaan 
mereka berkenaan tugas-tugas penaziran. Klien boleh menyalurkan bantahan ataupun 






























































Rajah 1.5 :Kerangka Konsep, Diubahsuai dari Sukatan Peperiksaan Tahap 




             PENGETAHUAN 
 
 Panduan am pemeriksaan 
 Kepimpinan sekolah 
 Pedagogi/teori pembelajaran 
 Pengurusan mata pelajaran 
 Penyeliaan p&p  
 Penilaian/ penaksiran /kemenjadian 
murid 
      KEMAHIRAN 
 Melaksanakan pemeriksaan 
 Mentadbir instrument 
 Memperoleh/menyemak dokumen 
 Berkomunikasi/temu bual 
 Merekod maklumat/data 
 Pencerapan p&p 
 Berbincang/menasihati/membimbing 
 Menyedia dapatan 
      AMALAN 
 
 Budaya dan etika penaziran 
 tepat, professional 







1.  Nazir 





1.10 Definisi Istilah 
 
Bahagian ini akan membincangkan  konsep  utama yang digunakan dan  
berkaitan dengan kajian ini. Huraian yang mendalam diharapkan dapat membantu 




1.10.1 Keperluan Latihan  
 
Keperluan merujuk kepada jurang yang wujud antara hasil kerja  masa kini 
dengan hasil kerja yang diingini. Ia boleh didefinisikan sebagai suatu kekurangan 
atau sebagai suatu peluang. Dalam  pendekatan model kekurangan, keperluan 
dikatakan sebagai kekurangan dalam pengetahuan asas, kemahiran dan amalan yang 
menyebabkan pekerja kurang kecekapan dan mempengaruhi prestasi kerja. Prestasi 
kerja yang kurang memuaskan akan  menghalang individu yang berpotensi daripada 
menjalankan tanggungjawab berbeza atau lebih besar (Binkerhoff, 1987). 
Pendekatan model peluang pula mendefinisikan keperluan sebagai sesuatu yang 
merangsang manusia untuk memperbaiki kelemahan, dan untuk memperlihatkan 
potensi sebenar (Rosett, 1995). Oleh itu, kajian ini akan mengesan kelemahan dan 
kekuatan pengetahuan, kemahiran dan amalan Nazir Sekolah semasa menjalankan 
tugas pemeriksaan di institusi pendidikan dan mencadangkan satu latihan yang 




1.10.2  Analisis Keperluan Latihan (AKL) 
 
Ramai pengkaji dalam dan luar negeri telah memberi definisi berkaitan 
dengan AKL. Antaranya Ibrahim (1996) yang telah mendefinisikan AKL sebagai 
satu proses untuk mengenalpasti kakitangan yang memerlukan latihan serta bidang 
latihan yang diperlukan. Keperluan diibaratkan sebagai keinginan yang belum 
dicapai dan satu jurang perbezaan yang wujud antara apa yang sebenarnya dengan 
apa yang sepatutnya (Ibrahim, 1996). 
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Menurut Neo (1998), AKL adalah satu proses untuk mengenalpasti masalah 
sama ada latihan diperlukan atau tidak. Pendapat ini disokong oleh Blanchard dan 
Thacker (1998) yang menerangkan AKL sebagai satu proses mengenalpasti masalah 
dan punca-puncanya sebagai contoh jurang prestasi, ketidakseimbangan kemahiran, 
pengetahuan dan sikap serta perbezaan antara yang diingini oleh organisasi dengan 
apa yang diperolehi. 
 
Pendapat Peterson (1998), juga tidak begitu berbeza dengan pendapat Neo 
(2000)  Blanchard dan Thacker (2007), Peterson  (1998) mendefinisikan AKL 
sebagai satu proses untuk mengenalpasti keperluan latihan bagi tujuan menambah 
pengetahuan, peningkatan kemahiran dan perubahan tingkahlaku. Ia juga gambaran 
sejauh mana latihan yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran pekerja dalam 
ketiga-tiga aspek tersebut. 
 
Bagi Bridget, Nicheal dan Chester (2005), AKL merupakan satu proses 
mengenalpasti apa yang perlu dipelajari bagi pekerja melaksanakan tugas dengan 
cemerlang, meningkatkan kerjaya masing-masing dan organisasi mencapai 
matlamatnya. Manakala bagi O’Connor, Bronner dan Deleny (2001) pula, AKL 
dijalankan bagi mengenalpasti jurang prestasi dari sudut pengetahuan, kemahiran dan 
sikap yang wujud dalam kalangan pekerja. Selain itu, AKL juga bertujuan 
mengenalpasti apakah jenis latihan yang diperlukan bagi memastikan pekerja dapat 
menjalankan tugas mereka dengan baik, meningkatkan pembangunan kerjaya, dan 
membolehkan organisasi membuat perancangan serta dapat mencapai matlamat 
prestasi yang telah ditetapkan. 
 
Daripada pandangan pengkaji dan sarjana di atas, dapat dibuat kesimpulan 
bahawa AKL merupakan satu proses  mengenalpasti masalah dan kelemahan yang 
dihadapi oleh pekerja dalam sesebuah  organisasi dan seterusnya menentukan apakah 
latihan yang diperlukan bagi menyelesaikan  masalah tersebut. Organisasi boleh 
menggunakan AKL sebagai asas untuk memilih  peserta, menentukan objektif 
latihan, mereka bentuk latihan, menentukan kos latihan, serta menilai keberkesanan 
latihan tersebut. Proses ini perlu dijalankan mengikut urutan agar kesannya dapat 
dilihat bagi mendatangkan faedah kepada organisasi. Pengkaji akan menggunakan 
AKL seperti yang disarankan bagi tujuan mengenalpasti  permasalahan yang 
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dihadapi oleh Nazir Sekolah dan mengkaji adakah permasalahan tersebut 




1.10.3  Nazir Sekolah 
 
Dalam konteks kajian ini, tugas Penaziran hanya dilihat sebagai proses 
menjalankan kerja sebagai pembimbing, memberi nasihat dan pandangan semasa 
membuat pemantauan atau pemeriksaan di institusi pendidikan.  Nazir Sekolah  
boleh diertikan sebagai pelawat, pengawas atau pemeriksa (Akta Pendidikan 1996). 
Penaziran boleh pula diertikan sebagai satu proses lawatan, pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap institusi pendidikan sama ada semakan fail, buku, data, 
dokumen, bahan pembelajaran serta pencerapan pengajaran seterusnya penyampaian 
laporan dan tindakan penambahbaikan (Sejarah Nazir, 2007). Tugas pemeriksaan 
oleh Nazir Sekolah telah termaktub dalam dalam Akta Pendidikan 1996 (Bahagian X 
Seksyen 118). Pada awal penubuhannya,  jawatan Nazir Sekolah merupakan sebuah 
perkhidmatan tertutup di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam khususnya 
berkaitan dengan pengambilan, kenaikan pangkat dan displin penaziran.  Nazir 
Sekolah yang dilantik diberi status sebagai Pegawai Kerajaan Persekutuan. Mereka 
yang dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai tempatan atau luar negara. Mereka 
hendaklah berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai kaedah mengajar yang 
boleh digunakan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Calon yang dipilih perlu 
melalui tempoh percubaan selama setahun sebagai pendedahan tugas dan peranan 
penaziran. Pengesahan jawatan hanya dibuat setelah nazir lulus peperiksaan kerajaan 
dan diperakui oleh Ketua Nazir (Sejarah Nazir, 2007). Namun kini,  Nazir Sekolah 
kebanyakannya diambil daripada kalangan guru-guru yang berkelayakan dan 









 1.10.4  Jemaah Nazir Sekolah dan Jaminan Kualiti 
 
Pada awal penubuhannya, Jemaah Nazir Sekolah dikenali sebagai  The 
Federal Inspectorate of Schools atau Jemaah Nazir  Persekutuan. Penubuhannya 
adalah atas perakuan Penyata Razak 1956,  dan seterusnya diberi pengesahan oleh 
Ordinan Pelajaran 1957.  Penubuhan sebuah badan pengawalan dalam pendidikan 
seperti JNS telah disarankan semenjak tahun 1938 oleh sebuah Suruhanjaya Khas 
berkenaan dengan Dasar Pelajaran (Surat Mesyuarat No. 70, Tahun 1952) dan 
Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak) menyokong penubuhan 
sistem pengawalan khas bagi seluruh negara. Namun kini Jemaah Nazir Sekolah 
(JNS) telah diubah namanya selaras dengan penstrukturan Kementerian Pelajaran 




1.10.5 Reka Bentuk Latihan 
 
Reka bentuk latihan merupakan langkah kedua dalam proses kitaran latihan. 
Setelah mengenal pasti kelemahan yang dihadapi oleh individu atau kumpulan dalam 
organisasi melalui Analisis Keperluan Latihan, organisasi boleh membuat keputusan 
sama ada perlu atau tidak untuk membuat latihan (Barbazette 2006); Tony (2006). 
Jika masalah prestasi  boleh diatasi melalui latihan maka organisasi perlu 
menentukan latihan yang bagaimanakah boleh mengatasi kelemahan tersebut.  
Menurut Blanchard, (2007) antara langkah-langkah untuk mereka bentuk latihan 
adalah (a) Mengenal pasti peserta, (b) Menentukan objektif latihan, (c) Memilih 
kaedah, teknik dan model latihan (d) Pemilihan jurulatih,  (e) Kemudahan semasa 












Latihan merupakan elemen yang sangat penting bagi sesebuah organisasi 
untuk maju dan mendahului pesaingnya. Dengan adanya sumber manusia yang 
berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dan mempunyai sikap yang positif, 
pastinya dapat melonjakkan pencapaian organisasi. Oleh itu seharusnya JNJK yang 
berperanan menjaga kualiti pendidikan di Malaysia mempunyai ciri-ciri modal insan 
yang lebih tinggi dari institusi pendidikan yang lain. Hanya latihan yang berkesan 
dan berfokus memungkinkan kehendak tersebut boleh tercapai. Namun begitu, 
sesuatu latihan tidak mungkin mendatangkan hasil seperti yang diharapkan sekiranya 
organisasi tidak dapat mengenal pasti punca dan masalah sebenar yang dihadapi oleh 
pekerja.  UNESCO (1986) dalam kajian mengenai latihan berasaskan sekolah di lima 
negara telah menekankan bahawa guru-guru perlu dilibatkan dalam mengenal pasti 
dan melaksanakan keperluan latihan mereka. Oleh itu, dengan menjalankan Analisis 
Keperluan Latihan secara sistematik dengan mengambil kira pandangan dan 
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